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ei^peeiales, cchq patenÉe’ die Tomasí- 
,por 20 años.  ̂ . , , .,
^aWos^ de alto ba^ reBsre para or-̂  
ieirtacjÓp. Îmiiía¡wcmes da íoe' á\áxmoíee(, 
la fábnc^' inás' aaitigíia Áadalucí^ j
iayor expoHaeióii.  ̂ '
Recomendamos al,púMeo jtú; oonfundan 
^tros, artícidosj^atentado?,c<m otras inji- 
“ kaies iiÊ cñas por atj^im^ fabri<^tes los. 
les distan mucho en íi l̂leza, calidad / 
ido. Pídanse, cafd̂ Ogos áusfcrados. j 1 
' Ficción dei¿-4oda cJjtiSe de 
artificial y graniio,' ŷ. .¡,,■,4-:'̂ '}
Ositos de d^mentos müEáánd y eales 
licasl' - > ' I
ióny deqpa<dm/liar^iié»<teLark^-^
J,i vS ProYiDcW M .P #  áí ;;Uiíiün;
hor ni i r l ni *  o l  A tri i vtf  o A  Ia
^emélqulmmo e&,loa,pi,umb|ó»
bernador al Ayuütamienl^) de A lo 
zaina ha carecido áe eficacia y no ha 
dado sotro resqltado que el de poner 
¿dás y más' de fnanifiesto el escanda 
loso, el deplpTAble, el inmoral desba* 
rajuste qus>allí reina.
Se impone, pues,Sr. Gobernador, 
la necesidad de ‘laji!ispeccid.a. muni 
cipal en Aloz?rina en la forma que 
dejamos' indicada; pero hecha por 
un funcíonario^recto, severo é impar* 
cial que i sepa cumplir con & u misión.
liO demás ves hacer que hacemoŝ  ̂
es no^^acer nada; es dar lugar á que 
el pueblo en idesa tfm^aque emprem 
d'er .otro éxodp á la capital á recias 
mar de las autoridaidés moralidad y 
jústicia^ ó tomarse ésta por sí mismo 
Cuando la resignación y la pacien  ̂
eiâ  ya por bastante tiempo puestas á 
prueba,rSe agóten por completo.
iLdentás^ deberla ser para las auto 
fidadeá uñar vergüenza esto de que á 
cada momento ,tengamos que estar* 
las excitando ^'cumplimiento de sus 
debe^és y obligaciones ^más ineludi* 
bles. ;
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¿*^mos dedicado  ̂ como. Tiecocdó- 
ájî nuestroSdectores, más de un ar- 
al caso escandaloso que qfré- 
ádolinistración municipar del
Ipn poco^ñcazApor ciqrto,) copad des* 
ipáéise verá, .que el,̂ Ooberna4or,̂ jen' 
€«ra un comisionado á dicho pueMo 
•conrobjeto de pedir certificación* oe 
áir̂ tedent̂ s municipales; pero este 
coffliyid âdo ha ténído^que: salir ddl 
púéílflb mlshio qüe fuéi sin cum|)lir 
sff pp0ip|ído,ni la^or^en qué f i é ^ a
p e r q u M p t
,poráQÍigi,t#H“ ^^lP^í' quiso idí r̂ 
Ía8.ccaíj*ftc«feiones, por la sepciilífiiima 
•^ e  las5.cuí«itas: están en un 
t p  deplorable qué) es ímposi 
r naday á menos que cada 
in to  sea? iMiár^gráve y cótnpro 
iiA 'fálseR^v'
(Ctd̂  enúdichd Ayuñtamiéh^^ 
t(M bnC ias qué tenemos ̂ r  
lifÉSi^árdCén iib i^  ra­
ides pagadas
ipres. ¿  M ' -.í'.’
;re v^^oadPVlp ténejchos cono* 
into^dj^an^lpi%qiga4é  ̂í-v^
íasííypicd) dé péSétsa favor de 
Jóse déiipto de la nasá
^ estAinstaJado él Ayúntamien 
y  ̂  la;^^ que sé hafiâ  éstahlbcida 
de</niaas,!buimportó^ 
ir ttéí %drár como satiéféCbbrho 
,,iercibidd Ó^nteresaídOiy. '
n igfual casoab^^allárií ótróldi^ 
uto ’dé naás de ctíĵ tróCiéhtas pé̂  ̂
iS á faybr̂  dé dón R i^
^d|icárió,. pdr,[,ipd iéiha^Sfib i^ 
|la;s.;Apqbr^S’í^tí^ 
mo, y b a s  aos; u^
Isjrpiqpde pesétas yotró de m 
^ipi^tas á faypb )fési>8Qtiyámén
y la boda ite|%
CO NVO CATO RIA  • '
: iPebiendp; celebrpr este prganisnio 
dir̂ e,c,̂ ivó ,s,esi<5ü trim ^tr^^ ordíhaf fa, 
se convoca á tpdp f losbeñóres b p lp  
éomponébp^rp pl d'opijpgQ,6'd« Ma­
y o r ía s  trps,en punto d e ’pi tarde ,ep 
la redacción de El  P opular, Márti­
res 10 y 12.
flSre», Totti, ■ Ponce’de LeónTylSán-
itprRoBat0.j.
'^calo que prearaciAtpos da prue- 
’ í de sla.M)fttUioa de bapd îa  ̂ qué 
el Ayuniainiectto. - 
n« Ids^republiciiidsi disideíiteB y el
í^ f% y ,5pt ocho votoa ae declara la 
HÁdelcaaaéf^efaieáór So^vlrón Ru-
Ej ppsente,aviso servirá de cita
Reafizada «itra votación acórdoae por loa 
i»fémoi^a^ae;ioa no adipitir la renoftela, 
Vael^eü al salón loa e^pés que Ib .aHímí*- 
donaroo, :máa los señorea Galafát Jiménez,
cióu á los ¿enores,vocales, y de ruego 
para su puntual asistencia.
Málaga 29,de Abril de, 1900.'—El 
Secretario, José Cintora,
♦%
J u ven tu d  J tep n b llea n e
; Se pone en conocimiento de loa señores 
socios que el Domingo 6 del actual se cele­
brarán á las' 8 de la tarde las sesiones or 
diñarías, según tenia acordado esta ■ so- 
CÍedadi--«-Sl Secretario,
“II tenora, y ¡agitana
n
.....  -ííGrnóián^ibéd^^
Yunquera, ppr? Séryipios préstados 4
’ ’ iepeficensia píipnipiRál
sumo suplentepbíd médAPP.tit»l?arí 
latos gmapos administratiypsiiy 
s muchoé qiAé y4 hemos séfialá? 
 ̂m trabajós^antBriorés aPocüpar- 
i(fB dé lá éiKcándalPsá y désmóráli#i7 
i administración municipal dé AÍot̂ 
ina, im|íídÓh;éÓmn*̂  ̂
el' •Mc'álfló y 
leí Ayun^qj|e|rtp 
cipnes quÓ se lis pidp |®té|
ova n
__:és,fálsedadesí?. }¡. ■ , ?  -.j-;:;i 
^hemos.H^dieaáÓ alSyrjGobérnai 
' IP lo que necesitáj ese Aynnta| 
p ' ép una' inspección peyera | 
iPSa qué ponga lasicuentas éd 
7̂ depure todos; los gatuperios 
cqm el̂ fiq^dé
las debidas * lo d J
pulpables. Así es co.- = ^
\ m  opinión escandalizada' 4 
ada en e l pueblo, y eso es Id 
be hacerse sin atender á las 
iia s  del caciquismo que ami 
 ̂ otege tal estado vergonzoso! 
en los pueblos. - ^
íttltadp de las gestiones de 
(slónádbé qde sé envían A 
ámisdtos dp loappeblps,;yá 
por regla casi general,, cuál 
gan allí, hablan'con e l A l  
;éy el Secretario, éstos, des ■' cpn> 
^n de que sum isión es irrealir 
, vienen á un acuerdo^ les poned 
ib de billetes eh la mano y... has,i
i l í é
iUtro está* qüe ésto lo  hacen los 
tcĵ es de los. pueblos por que éAr
d e s p q é s ' a p w
res se cruyai^dé brazos^ bipn 
indolencia, bien por el popo iptp- 
í flue íes inspira la desastrosa iS 
*'|n administrativa m unicipal' 
ieblos, bien por que no -ti 
lecésarío carUcter y la debi<^
Sqhreyióo la.''cáida fatal áe la émpératíril̂  
Bugéñia;'qDÍeltt'‘tuvo la ms'yor «fiíl|>a, y qué 
la hizo ser wfi¿hui kás eyi'déutej; más iús« 
tructiyá yijtambiéa la más amarga y \aban- 
donada después de la^táatrofe francesa.  ̂.
£!l ejercicio de la realeza envalgunos seres/ 
se paiece á lá pueba de la iangre en lá bo-)* 
ca de un tigre j* ésteipunca se;<!harta: nece- 
cita siempre más y más.sangre.,
. , R1 quejhs itegadp á lú cumbre del ppder 
spberanp, preclsti más, y más rpalza. '  ̂ ¿
Hemos jisto  ^sto pvldélíipdo, ,en per- 
Sóuaa de humilde cuús» piue se engiían en 
éljm'^en|o puó.’híííí tenido'oc'ásión de mia- 
recér él háUgo ó la áteñeión dé un Wy, á 
pé'sar'dé ña)&éi* aplaudido dépde *%U' juveá* 
tnd que «Dios no tiene respeto especial á 
ninguna cíase'dé pe^sonai»  ̂■>
 ̂ Sití embargo/ Sé breen en principio Elegi­
dos-á la más-alta alcurnia, como si estas 
cosas tuvieran más < valor que: la sencilla 
verdad-y el' honor; ' y toleran á estos perso­
najes tonterías y vicios que .munca permi- 
liríán á otras personas, ni aunú; miembros 
de su propia familia. ■ • -i
Y  aun éu una línea mayor de argumenta­
ción debe, déade luego; contarse que Eu­
genia de Mpn ti jo,-cuy 9 posición no era más 
que, la fie Jija d,ê  qp copdé pppañpl, y qUe 
decfpués ,llegó , á gustar jfks deUcía's y las 
amarguras de la soberanía, sintió él' ténér 
que abandonar su altísima posición, si bien 
toLVO ̂ éjiftja satisfí^ccíón en preparar ej caipi- 
no, por él cual la inayor parte de su fortuna 
íiriá á éñiliqhécéir á úúa d̂ ^̂
4i,alai$ú|é, epando EswC éra'l'a de Espáfia/ 
qp ipiqpío wfs natal. -^Eugen ía yió ea ' su 
ahijadq, la^ripcésa Bna de; Bktténberg, á 
ana joven genw y adaptable, á qdien había 
mimado, como ella; sa^e, hacerlo, con su 
manera dificé y carifiosa, á An de, conseguir
é's' ér;hptp|l|' sU más;ln4im ámlécf lá' des-' 
íiíénáiáíiémáí^ábéi^ c sámiento; éá-
t|6 estos dos, jóvenes sería úna pequeftíí’ 
compensación'pata áliViár él fráéáso deMa 
trama que ella é Isabel tenían úrdídaV dú- 
rante el Gobiemó proVisiónal presidido por 
jjd general'Priiú en 1869. , iJ
había salido dé’ España y. fijado 
«n en Francia con sus partida**
d’él partido últramontánó', Y  v i s u s  fá- 
tuos adoradores, fueron recibidos 5?® *®® 
brazos abiertos poá Napoleón 111 y súl^d^ 
SOI te española. v
Entonóos dierbn principio  ̂ las desafolta- 
nadás intrigas, qué teriúinaron con lá gue- 
^áíbiáicO pHsianal'' '/ft
Aquello» qde han estudiado la histeria 
ño^neeesitan ser dé nuevo avisados del |h* 
eidente de.los HobenzoRern/ \
Cómo cuando Prim andaba buscando por 
-Europa un rey elegible,- encontró por casua- 
didad ^Leopoldo idefiohenzollerh- Sigma-̂  
«ingén, á qnien ofreció la corona de Espp** 
ña,' sin cónsuitar previamente á la cortaide 
-Franeis: y cómo ésta llama faé avivada 
jbasta convertirse en hoguera, por la empe­
ratriz Eugenia, y po» toda la claque del 
partido ultirámontano, que terminó con la 
|remehda''debáclé de Sedán en 18'JO, donde 
Napoleón III, con un ejército de más de 
SO.OOOKhopibres, se entregó como prisione­
ra de guerra. el, rey de Prúsla,. y Frá4cia''faé 
f̂orzad  ̂4 pei^nfitir.qué él talón dél conqnisr 
tadp’ ,Ía EÍiIa8Laáé..V cp̂ ^̂  
todo ésto, es ya bien sabido. ' 
Heñrtépdoppp i á , imparciái
déla verdadera caúsá, diremos 'que la ra- 
zóh pórqüé el ¿ené|sl Prim no consultó á 
úté dé Fraúciá; lal hacérlá 
*»î  de España ilprfncipe Leópoldb, fúé 
«brü4- ^ «td éhlire la emperatriz y- la 
lá gran inUmiu»..^ív^r-^i-. ;ioig ¿g qí|, 
exréina de*E8pafia, que no «.y*- - 
jeto de espéciáleá reiióénciás'' por lo excesi­
vo de su cariño,
Adeníás, existían dbs cortes: la de lá 
emperátriá y otra más tótriótica, en la cual 
se iífettéjába el ■viejo ámagbnismo éntre el 
partido espaflolju, i ^ s  círculos y el 
verdadevo iuteréá dé' Fraúcia.
Lá emperatriz y áui 'm igos queríaú: la
Sierra/ y consiguiónteniénté, él refdePfUr álú'é’inyitado á dái irifeguridád^de que 
él nunca ayudária la caddidatUra del prin­
cipe Leopoldo, nt dtrá,’ piha el trono de E i- 
pafla. ' . , ’ ''
Esto equivalía á decit’que la guerra es­
taba decretada, y-él gápnete dePrusia no 
hizo nii^ún
He aquí un euriosp timo dado en Rsree- 
lona: ■
17 cavaKtere Angelo Pt** eg, un tenor dé 
ópera que canta en el más importante de los 
coliseos de dicha, papital. .
Supersticioso, como, buen mefidional, ,e 
cantante .cayó ehla tentación, de Aácersp 
decir la buenayentuia por unq gitana popu- 
larl^íma >,al]4,taUa y guapetona, que se fia­
ma Leonor.
Mediante unos céntimos, Leonor > parece 
que adivinó ai/cantainte algo de su pasado, 
y„después 4e prodigarle los pixopos.de ri- 
tpal, le dijo la pacAuí. , ,,
—Oyéndote cantar, una prinsesa tmi 
guapa y 4m« m̂ illonaria sé- encandilará <por 
tus ojitos y por tu, pico, y te, j>erseguirá 
hasta que la robes, . ,
La boca se le hizo qgua al tenor y quipo 
saherísl el -enamoramiénto -de la princesa 
iba á ocurrir mvty pjfpnto.
Más piontito de lo .que tú creeq; y, si 
quieres saber cuándo será y cómo se llama 
ella, te lo voy en seguida á decir. „ 
AltenoiEe le agrandaban los ojos ypi- 
dió á la gitana per Dio é per la Madomn 
que le complétasela profecía.
¿Qaé es lo que tú más quieres, en este 
mundo? —le preguntó la gitana./
—M  denáro ** cbnte s tó> sin - vacilar él vitar: 
llano. ^
-^Paés, saca un ;billete>de lÓO pesetas, 
colócalo en la mano izquierda, cierra bien 
la mano, y... saca el reloj. No pienses eü 
nada y, cuando hayan., pasado siete minu­
tos/ yo volveré (el hecho, ocunió en plena 
cálle de Escudilters); pues voy hasta la es­
quina para pedirle inspiración á la virgen 
de la Esperanza. t. .
- El buen italiano siguió al- pie de la letra 
las instrucciones, y permaneció cerca de 
un cuarto de hora-parado en mitad de la ca-
Luque Vtfialha y Sepúlyeda Biigefia,‘ iA A i. i T n m 4 V A  ̂ ' Vt? Jb b b. bOtra del Instituto General .y Técnico, >re- 
laéionadá con el-proyeoto de establecer en 
ésta una estación, biológica marina y un 
Jardín 4é aclimatabióú. I , , . ‘
Pas»,áila Comisión de Hacienda.
Qira‘ de la Escuela oficial de Indnstria y 
Rellnis, ll^és,, interbsando; se otorgue apá 
subvenoióDjá los alumnos déla misma, qpe 
van á estu^iurla exposicióin'db Ma4'id.
Aprobada.
Extractó de. los acuerdos adoptados por 
la Colpbración; en las sesiones que celebró 
durante el próximo pasado mes de Abril.
Qoe se -publique en el Boletín Oficial...
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes de la fecha. : .  ̂^
Se apru^bá. . . ...
Nota de - las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 23 al 28 del pa­
sado. ' ■ ‘ ........  •
AutÚrizasú su poblióación' en el HóJefin. 
Gaeqta de Varios carrusges ocupados por 
los Sreé. Jueces de Instrucción.
Aprobada.
que tampoco se presenta en el Ayuifiamien- 
to á la hora de la lista.
Dice que al municipál que se halla ádas 
órdenes del Juez instructor de la Merqed, 
»e  le vé siempre en la taberna que hay 
frente á la casa capítúlar y que ni en los 
días lue más falta haóén guardias en lás 
calles, presta servicio'. ' ‘ '
Que durante el relevo de la gúariiiá^nb'c- 
turna á la diurna y vice-yersa están los dis­
tritos abándonadoá más de una hora. , ,
Denunció también otros' ■lísshos''4ei’*lesi 
sueños de la Plaza del Obispo y Plaza de 
Toro 1 y termina diciendo que puesto que 
el alcalde asúme la yespoúsábilidád de loé 
guardias y serenos, retira la moción. 
'"'Iprotestfk' *
El Sr. Rivero Ruiz protesta de que- dije­
ra el alcalde que por complacencia había 
autorizado la lectura de la moción, que es­
taba ananciada desde el último cabildo.
Dice que vuelve por los fueros del Ayhn- 
tamiento y que no puede dejar pasar las 
palabras de la-presidencia sin su protesta, 
porque seria sentar precedente;
Invita á los firmantes de la moción A que 
expongan si están conformes con que 
discuta ó no. ,
D e b a te ' ■'
El Sr. Totti declara que firmó la mo­
ción por encontrarla digna de aplauso en 
el fondo, puesto que iba encaminada á re­
organizar la guardia municipal, cosa que 
tan. necesaria es.
Que.ignorabaqae, al firmar coartaba Ja 
libertiad del alcalde, pero que habiéndolo 
comprendido ahora retira su firma, con tan­
to; más gusto , cuanto, que la presldencis
A C T O  D B  C A R I D A D
Asuntos quedados sóbrela mesa.—Exti se hace responsable, de dos actos de. los 
pedientá de reformas de-líneas para el en-i guaraias.
lacAde lá calle,de Toriijos con el pasillo de i. Advierte el Sr. Rivero que mientras Is
la tláTCe}.—0tip8 . procedentes de li|H,ape- 
riofídad ó. de. caiáctef ulgepte recibidos 
después de formada e t̂a órden dei día.
A ruegos>del alcaldp accede el señor Ga- 
lafat áf dejar para el, cabildo próximo lo 
que peqiiabá exponer acerca de los datos 
pedidos sobre la recaudación de arbitrios.
' ' StoUleltudea ^
De doA Jpun Villar Oliva, solicitando,una 
plaza dé médico de la Beneficencia munici­
pal.:,
Dase traslado A lá Go'misión r̂ espectiva. 
De los  ̂vecihés y propietarios del Fedre- 
gálejo, eñ súplica dé que pp interese déla 
antoridád d̂e Miarina ígo jerntUp la instpla- 
ción denmiaíaderó y carenero, en aquellas 
playas, de las ¡barcazas del Muelle. , 
Aprobada.
moción tenga la autorización de tres conce­
jales, continúa^rme. í
Apetición suya dése lectura á varios ar 
tículos de la ley, pronunciando acerca de 
ellos.un largo discurso, r ;
Annucia el Sr;. Galafat que va á tratar la 
cuestión bajo otro aspecto distinto.
Extráñase -del espectáculo, que set está 
dando sobre la guardia manicipal y de que 
el'Sr. Viñas no haya estudiada elRegla- 
mento antes de presentar la moción.
Dice que todo lo> qae>se soficítá estaba en 
aquél, y que bastaba sólo leerlo para pedir 
su cumplimiento.
Agrega que no se balín conforme con nl- 
gunos de los abasos denunciados.
Defiende al guardia que hay á las órde­
nes del Juzgado de la Merced, diciendo qné
De D. Antonio Villa Gorró, réBunciandoi np ps más que un agenté ai servicio de la 
él uso de anas pajas de agua que le fueron| policía judicial
concedídálf, tlél niel miento del Réy.
Pasaá la Gpmisión de Aguas, . '
De los propietaritU y vecinos de las calles 
Vendejá,,:parr]os y Doña Trinidad Groad, 
relacionada^cc l̂el éstado de las alcautari- 
llas de laŝ útismas.! ■■
Apoya la mé^óñ el Sr. Sánchez Pastor, 
proponiendo que sé practiquen las obras 
necesarias en aquellas alcantarillas, 
loteipsá tsmblén la Coastiracción de un
lie con una mano, cerrada y el reloj en 1»
otra.
La gitaúa no' volvía y él tenor abrió lá
mano. ■- v'. '
—¡Sapristil i- exclamó con ira al ver que 
el billete de ( ieü pesetas se había converti­
do en la cubierta de un paquete de-mgarrir 
líos deON‘45...> .v,.... ' ■ " ■
y El tenor denunció el hecho y la gitana 
fué detenida. •
En caló juraba y perjuraba que. todo eran 
calnmuiás y> malas voluntadee.—Por la 
salú de mi madrecita lo juro—repetía; y 
fM&mento, que la intefiogaba, dé interrum- 
.pió diciendo:
¿-Pero; gran i embustera,' ¿tú crees que 
vssA éngsfiarme á mi? (Si sabré yo, lo que 
vale el Unto ese ide jurar poi: la saM ideJa 
maro y de los hijos! '<■>.
yt-vecinos. 




Por unanimidad lo aprobó el cabildo.
Dé Don Antonio Garbón, interesando pér- 
mntar on nicho de su propiedad en el ce­
menterio de San Miguel,por otiró del mismo. 
' A la Gomlsióá respectiva.
! Dé várioé indastriales establecidos en la 
calle de Laiios.pjdiéndp sé les autorice pa­
ra colocar mésaádúrante 'él véiranó en las 
puertá'é-dé'É/us'éitabieéMiéntos,*''''''  ̂ ■' ■* s 
: ■ ''CéfiWdála^tóirizáciúni!:^^! ■
.; En éblicítiweiiéél^ 
psrtMé'^Généamp^  ̂ dé 1$03
Apibfiádió./-'^ '̂*  ̂ -'i-'' ;  ■
De la de OrnaíÓ yÁbraV ,, „  , , -'■ '
zándó j;A públicas, autori-
rai iíí -■' _:■) / ĵpiedad' Hidvo-eléctrica' * del.
i  unorro pará teáder un nuevo cable sUBfce-'
Vida repttilicana
Debiendo celebraise.el domingo 6 del ac­
tual; á las nueve de la*¿oché, junta general 
pidlnafia en el CUrculo ¿$epjabficano de .Má­
laga jj^ra tratar de la admisión de .socios, 
yendición de cuentas correspondientes al
ácioTiéa% k á  inflaenciás AbrU y demás asuntos reglamenta-
aciones Y ,^S iniiaeiicias M  Jios sé poné éh conocimiento de los seño-
6 u ^s  ia idoA^ jgg socios, rogándoleSfia jtontaal asisten- 
^  ,están abanados como
jaionierilles y ^  lOiLngdneá- //:|tálágá 4dú Mayo d«d906i--El Secretá- 
de^lospueldos. Irioí^Ahíá^ Smemo ffemdmde».
 ̂ kj4yV. I  ' - ' i
; La  •é s lén  de  a y e r  '
Bajo ía piésldéciCiá del AlCalde, Sr. Del 
gado López, se reunió ayer el Ayuntamien- 
tó ExcélentíBimo, para célebrár' Cesión de 
séguddá coñVtíéatórlá'/ E'iápezáádb el acto á 
las treé én panto.' ' • ;
¡Los ^ n e  ■
Góhcúrrieron á cabildo IpayiélioféS con 
cejalps s i g t d e i ^ í , ' f '  '  ̂ '
• Tótti Ayu|Q,‘ Gá|^ $p.uvi)fén» R.UÍZ. Qu-
García Cfaérréro/ ;Réyuelto, Véra  ̂ t̂ tonzále:;̂  
Añayá, Peñas Sánchéé, Éécina ,Gá^ey||,, 
Benitez Gú|jé:rirez, I|pdrM éfe^toé; Mesa 
Gaenc:̂ , Martínez Gareia, jldúdóz Gerisp|s, 
"llgnéiáé Ofáetá; Fr^
jciuíz, Ñáranjo V'allejo, Ruiy, AÍ4 Segáler;?, 
va Spotorno/ Estrada Entrada,,García Gu- 
Uétréz, Pbnce déLeÓn, Sánchez,Pastor Ro­
sado, Lómss Jiménez y Lópei; tpraldé., ,
. Aetft
Ei Sécrélárlo señor Rúbio'Sálinas dió lec­
tora al acta de lí| sésión^téiior. j
Después-dé una;'objécloÂ  ̂ Naran­
jo Vafiejo, qué dá iujgár á íargo, debate en 
el que iñlérvienen Ibá sefipres Gerisoia, 
Sáû heé.̂  Pastor, Ei^ada, Pbnce, Eucina, 
Rlvéib, JÍártíhéz, Béüítez y Ruifs, fué apró- 
bada por,̂ 19 votos cpntfá 6.
A sn u to s  d e  d fle to
GotSUñiCácibU del Sr, don Luis Soovirón 
Riibio, renuncíanáo el éáfgo de concejal, 
fundado en el maPestado de su salud, ;
El Sr. PoBCft manifiesta que con arregla 
á la'Ley no se le debe Admitirla renuncia 
y que como lo que alega es enfermedad, 
procede coúcéderle Ucencia, porAétermina- 
do plazo para atende» al restoblecimlMito 
de’án salud.
Pide él Sr. Naranjo Vallejo quede el 
asunto sobre la mesa hasta que venga el 
certificado médico,para unirlo al expendien 
te que se formará.




I De la misma, sobre valoración de un te- 
[rreno qaéitpmá dé lá vi»pública la caia iíú- 
•mero. 6, call&idáHexnón-Raiz; .u; .
Idem. í-f
.(Dálá nfisma/proponiéndole Autó^  ̂
la Sociedad Ululada Simón Gastell, para la 
lOonstit^ciónde úhafábricade harinas/ cbn 
las condioiones que se-indican. f ’UK' ;• b
! ü;Idem&' ’c : A  'i(
' ■' ■ U^ FirAüKDgft:'o ' í ,¡i. :'i ’nu . ..
TráMcurridas las horas reglamentarias!
pcordóllprbD'bgárlasesión.y r-
\AÍ.
De mrios .Ifii^relpppbjBjñles, 
reorgauce bajp germinadas condiciones
ciá haéla los jsefioies concéjaiesjiá^ .̂ánipilf, 
Mdp «¿pe, Sé ipéluyá ía Bptpción/énjáá'ordpn 
dei d£s, puestb ^ue
ppne^lp pp^enéce, ;
El ̂  Viñas juzga que debé entonces él 
Sr. Asprnilía responsabái-
idad de las faltas que comete la gnároiá, m(U- 
niaipaidi«wp«É,npétnipa,,, , . .  . ; y " 
Icalde que sé hace respon-
:alábra,,..elfBr* .■Hfy.erp ,;pafa 
.órden.
sidencia que áo 86;há alie-:
Goutesta é 
sable de todo 
ínter,ejsa la 
una cuestión 
Replica lá p: 
ládo el orden, ,
' ,El. Sr, Hiylroidice"'' qué '*apye^eré>ál i r  
deú TegiamentáriÓ, suscitáp^plniin peq^^  ̂
fio incidente .éjitoe él prádp*^^
GáAlres<<leiiniieiá.s:i'.v. ’ • , , 
El Sr. Viñas, á.4TÍaiÍé que, va 4 deñdnciar 
casos con^tqáiféáultantes eon^á '¡̂ hiplpa 
dp84ei%G4jp?t^W ^(■.',.¡4 '
"■ ' ' ■ • di.Dice que áxisípu en la goar ia i^unioi 
pái,indiyí4#%iBií?qés^s.j pqr'ipííPW!»; 
robo. (Asomjljro en el público. .̂ ,, , .,
úe éstp.es una vergtien*é
Pide al alcalde que desatienda lo que in­
teresa el Sr, Viñas referente á este puntó.
Añade qué ía moción no representa 
más qué una censura al Sr. Délgádo. í<ópez 
como Jefe de Iqs guayólas manicipalep cliar- 
nos y nocturnos, censara á la que se asocia 
él primer teniente de alcalde señor XqtU 
amigo político de la presideaciá, í 
Esperaba, dice, que el S?. 'Votti presen­
tara la dimisión, por haber incompatibili 
dad entre él y el alcalde, 
i Propone que acuerde el Ayuntamiento 
se cumpla por el alcalde en todas saa par­
tes el Reglamento aprobado en 1898.
El Sr. Naranjo dice que no retira su fir 
ma hasta que no oiga ai Sr. Viñas, que fué 
el padre.Ae la moción. *
, Advierte el Sr. González Anaya qué des­
pués de haber escuchado .;! Sr. Galafat re­
tira su firma de la moción, puesto que él 
no trató de censurar al Sr. Delgado López 
El Sr. Viña* dice que jamás pens^" 
censurar al alcalde, báblen'do t 
la moción para poder denn»**' v'ósentadg
eerlodé v-qan no es posible h
■ -:-ía manera por impedirlo la real 
v.uen de Aguilera, 
i Repite que retira la moción.
El Sr. Naranjo exclama: «¡Eocontiándo 
me solo, también retiro mi firma 1» 
Manifiesta el] Sr. Sánchez Pastor que 
desdé él momento qué se presenta uíia mo­
ción en cabildo, pérteñecé yá al Ayunta 
miento. ',
: Láméntase de que unos no sepan lo que 
firman y de que otros retiren su firma por 
^nedarée solo;  ̂ •
¡ Dice que él ha estado solo en muchas 
ocasiones bín cejar pbrl-ellb die sn actitud y 
^ue luego úna real btdem ha teMdo á dt.rle 
pia razón. " • ’ '
Supuso que la moción sería para anmen- 
tar el sueldo á la guardia municipal; quei:es 
por donde empieza su regeneración.
El Sr. 'Bénítez Gutiérrez advierte que no 
habiendo incluido la moción en la .prdep 
dél día,-no sé hábrí» dado«un espectáculo: 
¡que desprestigia á la Gorporación. . i 
Dice el Sr. Ponoe que no firmó la moción 
4él Sr. Vfffiié^iibiiiaé éú ella no se se ha­
bían bárgós concretos,> y qúe lo mismo que 
hay guardias que no cumplen, los hay hn̂ -
nos; ' ........ r ,
Ŝ1 Sr; Ruiz Gutiérrez manifiesta que le 
falta la paciencia para escuchar y vejr q̂ue 
'todos los proyectos é iniciativas de regene­
ración que se llevan á cabildo sirven pára 
fines políticos de algunos qne siempre pa­
rece qne véu votos de censara por todas 
partes. - ■ ■,
Reconoce la nobleza del Sr. Vifiás al re­
tirar la moción y se extraña de que haya 
quien quiera oírlo otra vez para sacar par­
tido. ' i.'-'yJ-rí ' ■ ;
Propone que la Gorporación acuerde no 
haber lugar á. deliberar sobre este asunto. 
Según el Sr. Qaiafat pretende el señor;
<1 Nuevamente el destino ha sometido una 
gran parte de la Italia á la más terrible 
prueba.
La. prensa toda ha relatado con detalles 
■que horrorizan. Jos efectos causados por la 
última erupción vesubiana.
Afortunadamente la caridad há traidb el 
bonsaelo á donde la ardiente lava ha lleva­
do la desolación. . . .  -
-|ítV»edea:' Io»-d<íbfttiyAMaT„Ja 
los que la catástrofe ha dado mnerte; pero 
sí librar de una horrible miseria á los que 
en un momento han perdido cuanto, poseían 
para vivir.
En«estte.i senlMO/ y con el objeto de que 
ĉuantos italianos residen fuera de su pa­
tria, puedan contribuir con su óbolo al ali­
vio de tan espantosa miseria, hácese esta 
manifestación' á los que en este distrito 
cbnsular se hallan, esperando encontrar un 
eco de,conmiseración, al que ha de respon­
der la gratitud de ioá socorridos.
Animado por tan nobles deseos, el Exce­
lentísimo Sr. Gónsul General de Italia en
Barcelona, ha abierto una subscripcíóQ, en»'
cargándome ae continuarla entre l̂ós; itália- 
nos que bábítual ó incidentalmente se ba­
ilen en este distrito,Ip que yo acepto, segu­
ró de que el llamamiento ha de borrespon- 
der á tan laudable iniciativa. - 
Reducida és hoy la colonia, y en grañ 
•parte también, necésitada; pero cualquier 
eantidadLpormimiia que sea, demostrará los 
tbuenos deseos del que no ha podido hacer 
más, • . .
,La sobscripcíóq qqeda abierta eñ esta 
Dflcio Consular (Plaza de Riego 2, 4 y 6) 
desde eí dia.dé la facha hasía el 15Áel co­
rriente,,) •
* • Para satisfacción de los doaanteis, las 
ntertAS serán pubiieadas en Italiaj en Bar- 
celpna y en esta ciudad. _
‘ Málaga 2 de Marzo\de 1906 —El Rea^ 
Agente Consular de Italia, J, G. Bruna. ,
Noticias locales
Pueden tomar parte en ella cuantas per­
sonas interesadas en,las arles de pesca im 
deseen.
. ® í»t»n6m len .-- An<>chb
«elabró sesió^ la Junta Directiva de la So­
ciedad económica de Amigos deL País,
el Ayunta: 
lágár ..
' Iríbmbrá ¿w|iioii gnardás pkrtibultóréB̂ y 
. , , .. . . á un cabo dá éeréhos' bue ha sorprendido
Anuncia la presidencia que va á votarse] más de línál^z deintró del és^ablémmiento,
el esinemo.
Eh el acto y como impulsadbs por ún re­
sorte mecánico, abandonan el salón los 
cóñiérvadcáes, romeristss, republicanos 
dlsidenteiy álgunos
Hecha la dotación resal tárón 5 sufra­
gios áfavob por 5 en contra 
'• El Sr. Rivero Raíz dice al alcalde que 
uáé de los medios leales para que los edi-‘ 
leé vuelvan ál local.
Contesta el Sr. Delgado López qne carece 
de ellos.
én véz de éstár ií^ l̂ándb sú distrito.
'' Dijo qué ségiía los vecinos de lá callé de! 
Cerrojo, el robo de materiales que se co­
metió no haee'mnbñb éñ nná bséá dé’'lá ci­
tada, viá; fué ,db'nó'c^  ̂ ni él sérénb'nl el’
gbarda vierbn ñádá á pesar dé qué ée lleva­
ron puertas y columnas de hierro. •
Que hay cfê jénos y guardas que nosa 
hen léer ni ésemir y ¿tros que no ácuden á 
la lista porqué ño quieren, comb há podido 
ver él mismo. ' ■ '' '•
Qíta el caso de otro guardia q̂ ue está de­
dicado á recoger meudígqs dé lá vía públiEntonces los padÜUstas salen también á
los pasillos, quedando en él salón áitiea-1 «4 y cóndúc&I^ ds lbá Añgeiés,
R.UÍZ Gutiérrez„qne el^debate no tenga flaa 
lidad. , ,, ,'¡
Rectifica el Sr. Ruis Qaüér-* 
que al alcalde no se le -   ̂ diciendo 
atribuciones y (n»- ' yueden mermar sus
debato *»•* lo único practiéado del
• ..rt Sido las denuncias del Sr; Viñas, 
lue el alcalde ofrece corregir.
Insiste en que no ha lugar á la delibara- 
ción. '
Brevemente se ocupa del asunto el señor 
Falgueras y la presidencia somete á vota­
ción lo propuesto por el Sr. Ruiz Gutié­
rrez,resultando áprobádo por 17 votos con- 
tra 11.
D.01 Sr. Teniente dé Alcalde D. Enrique 
de Mesa Guencá, pará que se aumenté el 
alumbrado de la calle de Salitre.
Aprobada. ^
- '•F liu il .
No habiendo más asuntos que tratar le­
vantóse la sesión á!las siete meaos cuarto*
isiiendo Ibs Sres. Gómez Ghaix, Fernán­
dez y García, Ramírez, rLaza, Garacuel, Ga-,r 
gel, Vilchez, Solano y Gallardo. .
Se acordó secundarla iniciativa del s6-<
ñor Gonde de Torres Gahrera para la ,cálé-
brsción de un Congresb y una Exposición 
permanente andaluza en Madrid, sin . per­
juicio del proyecto del socio de la Económi­
ca de Málaga, Sr. VRchez, encaminado al 
mismo fio.
Quedaron sobre la mesa para su estadio 
las cottclusiOnes propuestas por el Gobier­
no á las compañías de ferrocarriles, 
i Sé convioo autorizar á los profesores de 
Us clases nocturnas dé lá Sociedad 'para 
que términén íaa explicaciones á, fin de 
Mayo.
í Se adoptaron otros acuerdos de régimen 
interior. ;■. ■,
Intente» do  ágréa í«n >¿A  las ocho 
y media de anoche dstUvo la policía á Juan 
Méndez Gómez, por intentar agredir cón 
una mea éñ ‘Puerta Noiéva á Anfbnib'Moya 
Gil, prombvióndose con tal motivo el con-’ 
sigoiente escándalo,
^ * F ld n  enauál—Eh la casa de soco­
rro de la calle del Gerrojó fué-carada - ayer 
tardé Garmén Hurtado Manzanares de una 
herida en la mano derecha, qne se la oca­
sionó casualmente en su domicilio, calle de, 
Mármoles, núm. 9 2.*’
Csildn.— Ên el Puente de la Aurorá díó 
una caída ayér tarde, Manuel Gan-p García 
causándose Una hefida dé tres céñtíiaetroé 
en la región occipital, dé pisoñóatico reser-
auxiUo sn la casá de socorrb del
CUStfltOe • vlAiia
P *  Enel tren rápido'de las
ocho y quince salieron ayer para Madrid el 
señor marqués del Gastrilio. ;
En él correo de las nueve v veinticinco
Ismimto d. dicha poblaiíian doh doié Da- 
rao, ■
Dolor de muelas
desaparece al ntomento asando el licor mi­
lagroso de GoUn.
De venta Droguería de Luis Peláez,̂  Fuer- 
U Nuevát—Precio del frasco 3 reales.
j.^.?f.®*^Yeso de las once y treinta llegó 
,®.?̂ .'!.ñd don Gonzalo Gánovas Tejada.
De Alora, D. Francisco Sola y señora.9 
En el expresó de las eiobo de la tároe 
marcharon á Madrid, don Fráncisco, Viñas 
y don José de la Huerta.
En el correo de las cinco y treinta vino 
de Górdobá don'Salvador Gomila.
De Marios, D. José Martínez García. 
f is p á n tiile ó ii.—En el correo 4a  la 
tarde llegó ayer de Madrid con los artistas 
de su compañía el popular actor tan queri­
do del público malagueño, don Juan Es- 
pantaleón. ; . iHI #
Dm fuitelón.—Anoche falleció la se­
ñorita doña Goncepción Rándo Grucet, per­
sona bastante conocida én Málaga.
La cbnducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel tuvo lugar á las doce y me­
dia, asistiendo varias amigos de la 
de la finada.
M m jorla.—Se encuenlra bastante ali­
viado de su dolencia D. Francisco López 
padre de nuestros queridos amigos D. An­
tonio, D. Salvador y D. Francisco López 
López.
O xiiz R o ja .—Presidida por el se­
ñor Luque Leal se reunió ayer la Junta Di­




y díss fê t̂ivos de
12 á 6 de la tsrde  ̂hay tiro de. gaUo* en l» 
San Antón, á corta distancia de lá • 
Barriada del. Palp.
Los duéñpl 'dé éate tiro ponen armas y 
municiones para quienes las necesiten.
TlfíODE GALLO
Frente al cortijo de la Palma, enfia G»ae- 
va, 8e ha éstablecido para los dominĝ ps' y
días festivos diehp ejereietó.
tí* f - e l  Callejón de íiodino. ;
® los que gusten íjscopetas y 
®ttnl®l.,ne8 en el mismo local,' 
In fopm setOn « é b r e  la  aliitádva- 
ha>—La iüform&eión pública abierta por 
la Sociedad Económica de Málaga sobre je ! 
éstableeimiento de una almadraba, coatí» 
úuerá máñana domingo de dos á cuatro de 
la tarde en el local de dicha Sociedad, edift- 








G P A P ^ M O  ^
iliTfŜ íKF y  BtittÍAfl)
Grsn fófarfca de âpenes
y  s e P F í n  d e  e a p e l í  b
C&pápti» taetálicás para botellaa de Efoy 
'**^á6frez.-Mlfartínás db Agailár; 17i (antee 
iqit?6ii)'; —̂ Itálaga >'
Gsfí
d e  M s t t í v i é l
Gervecoría iy
^ t i e i  R
Nevería
t a n t á n
jodies (fe Vilo, (fe PiwMjej
. ALAMEDA. ‘6 Y. MARTI^^Z!, ?4
E s a a i l  ESPEEIIIl DE H J I I
D iR ia in ^ ró R
D .  A n t o n i .0  l ^ i z  J i i r l é l i ^ z
 ̂ Horas de clase de .6 á 0̂ Ae la nqche , 
Alamo^, éájf 4S {hoy Cámvas del (ktstílk))
Oátneceríai AleíiüEuia
DK'
E m ilio  O tto  L e h m b e r g  •
ESMÍÍRAlib SERVICIO A DOilfciUO 
; , alf é ie ll*  OaMipálmBy 8
cales Sree. Albadalejo, Almendariz, Bvtma 
GaáizcieB, lióbes Sáúchez, Martfner, Mola 
.lesí l̂Î iHrevd  ̂Ninvarfa y otros.
WÁ^mn^da el acta de la sesión anterior, el 
Br: Albíraalélor^salndó á lofs reubidos; dan­
do laa'gfáfeias'pór su nombramiento' de vo-» 
cal.
A  continuación describió á grabes ras 
gOB '̂ cfon tréidadeifo co^Sbtíiniéiltbl® 
las 'AsbdDÍnés de caridad qüé fobciOnan 
con bastante éxito en distintas capitales
Habló de lá implantación dé pna similar 
en Málaga  ̂ Raciendo constar que no erá 
záás'extenso " - t  -j- s ila
SevTdelq ptaxa
Parada,: Exl^remadura. j  * /
Hospital y próvisionep: Gapitánde Bor-




Em l  Ganis. Horbóc:
Ximénez EncisÓ. , ^
Vigilancia.— ^tremadura: Primer te­
niente, D. Angel .Fernáijidezi Borbón: Fri-̂  
mer teniente, D,‘Jopé Ganterp..
Guardia.—Extreiáadnra: Primer tenien-. 
te, D. Ignacio Peñaranda. BbrbóáD Primér 
teniente, B. Enrique Quirĵ s,. ;, ; íj
, VANauABnia ' .
■ aaéwM» fi..*»WXIWU9flWf*lJEspeotáGttIss pAbiices
de corcho por cuenta de B.̂ » 
dezj de Estepona. Cápsulas
o F ia
p lta n «É
3TEBADO
Icheleüfc'iAánica.. .• } ■}, f ; ¡ :-t; v i ; >
..S u le ld lo . . ■ I
Bicen dé París que ba s i^  epconifadq.en 
el bosque de "ificennes, elcadavéljie üñ es- ‘ 
trauier(5( ,‘(^e áó babla s'j^cidado.‘ ^
cbpB para, maestras de TinpS;
tda, de:
ro Fernán-1 HiÜpón^e que séb¡ eí nujéto que lá̂ éT 
es y esta? I acotmpatíaha á ítíé dós anarquistas dé la'ex/ J






E M I^ t  fWlK É lsiK H  ja fitfiH S 'U S n i l ^ a S i '^ l á S i 'CflElDtír tieletal
eb oasa Anselmo Blasco, Marqués efe LaHoa ̂ fUSnl  ̂i
P f i p r o y i a c i g r f
i r Wiíddlde latMa¿iná^CÍISlfelát'S(‘Mgebi6 'Puente, G¥atfadk^; José Sén<*!fe
ayo l'O06. 
19«  E lu re ia ' ■ . '
lab de Muida qde . al trajt̂ | 
ula del Sácer^tAy eí j&b 
liJê '̂ iñes
____________JT—
Cruz Roja dentro de au rsglsfeébíó^ 
atribuéiónéS para; apadrinar
Contestando en sentido ádrmauvo,' áiit()- 
rMáé ál Sr . AlbedWeió pára (¿ué dtóóu te  
los señóles Cañizares'y López ̂ esénté übd 
memoria^bo!npleta"'de Órgánikaeión, "al ob­
jeto de dir duenta dél mismo'ett nñé sesión 
á idqrfrsélrán cotíWfeádos tódos íós Socios.
Jun#‘reftoboció qde^l'^ídm^ 
puesto por el Sr.’‘Albadalejo dif¿ida 
solntó dé losd^áMadoAbástá Afeblrá An 
M alaga: ■"
' Acto seguido* diciSé'por''ternftnada Ht ré’ 
unión. ■ ' ' ■ ' ' ' -
Fa lltsetm lim fos. Anoche falleció 
don José Qonzáféz Martín, herdamo púlíli 
(JO deiinddstriai' B. Miguel Peña,
—También dejó de existir dofia'Bntique- 
ta Piédrola y Biake, de Vískk.  ̂
— tBoña Ana Janer Bares, viuda de dotí 
Inocente Martínez, falleció tambiéa anoche.
Envi&ritos a lasífamilías dolientes ti tés- 
timoüto do nuestro pesar. '
1.O0 asa«gup«do0 «la I f  Com 'p»- 
fifa 'GRESHAM ' iSéñen dérech'O á ’aslstii 
personalmeiíte á fes «Juntas géneraléb de 
Accionistas» y á nombrar uno de loe Revi- 
sOrés encargados del exámen de laecueniae; 
y* eétas ̂ son luego ■ '«comprobadas pdr un 
Actuario debidamente nombrado al efecto 
pol el EStAdo de Inglaterra.
La GRBSHAM se fundó éb Londres el
año 1848. , r 1
■ Oñeinaaen Málaga, Mwqués deLarios,4.
•■ '©TO 'W 'é'éíiáB iAg® '* intestinos'» 
Jiri(>iátt(»l tlá 6(ifed# Ckísfes.
de Jerez, A^ben probwiolós iúteiigénte» y 
persóÁás débutep gusto.
de íJl-
t i iü M P '—Pago cb el icto dfehus'resfeuat- 
dOB coií^Bolo bn VEINTE POR CÍIENTO de 
déscuentOí .
Cortina ^ei'Jtuclle, 95, bajo.
SOMATOSE
llptimula en ftlto gradq
T « 0 t is o
Volvió anoche Aáda á proporcionar (Otro 
riunfo á Viñas yá  las'Srtas.) Leveroni («y. 
Dalilsnder. -v , .. .í.
Esla ópera A>f(f(» una de las que/ el « pu­
blico oye siempre con gusto; por eSo, 'A pe­
sar de ser la tercéla leplesentación, hubo 
'luñagran^ntláda, ,y: en veMald qbe-i^ lür- 
dió nada la concnrrenciá por qué los 
taŝ  rivalizaron tOdos en deseos dé complac­
erla.  ̂ 1 ' '-VI ?
El tenor Viñas, que no necesita ba calfel 
fleíatilos encó'iblásIicOs, >estuvo admiralble 
te  voz. La lomainza del primer acto le vat! 
lió ulna grán ovación» - j :
En el segundo elídúo de tiple y contralto 
por lás señoritas Leveroni y Bahlander fué¡ 
también muy aplaudido, asi como la gran; 
márcha, que liedó ma ĝlsiralbaálte êl direc­
tor Sr. Viíla.' ^
En el tercero la ovación alcanzó prop()r  ̂
'clones éxtraordinárias al oírse el'mSgniñco 
"dúo de tiple y ten(fr,que eantarón detn mo4 
Ao inmejorable la Leveroni y Vifiásw* Esté 
eétuvo colosal.
I Eu el cuarto Seto la Baiilander se mos-v 
lió A la altura de su Aran reputación:'y:*el 
^üo'fl'ual de tenOr y tiple 4ñé cantado éonl 
huma delicadeza por Viñas y la Lévérotiii 
Muy bien, en,suepartes respectivasi losi 
Srési ‘Páscual , Vidal b  Cajai* * Los coros ño 
deSañüároñ y la orquesta idéreoiendo grán  ̂
des elogios. ; >
í- La función de anoche (íomplaiñó' mucho 
ál publico.
' y \ ' A y  ■ ::
( ebn referéncia al suelto qUó pnbliCamóS 
Inóche respectó á la ínair de foñdii ha-v 
bía entre la Empresa y sus lepredéntantes, 
hemos de decir qde se íeiacioiidhll 'ctíñ dn 
inmór de desávenenciás etítré los Sres. Pa-
Apáralos automáticos
P A R A  D E S P A C H O  | e | b E B ID A S  , „ ,
mtiy prácticoá y de gran utuidiitó para ftíriaS' ĵu¿¿|
W  la ciudad y en los
í  féretro para elpadre Toriwo, acor-
A lA II/ líT A D  D E  S Ü  V A L O w !  jkandoqS!6ítráll4*«ftanPblfeadáYer^l^^
BaianíaSón Poswigo .de M&ttce, 17, i¿ót<dhlbcárro deia'Betoeftcencia... ’ r 
briéa dé hielo, doñde 'se eméña, labelo-k ¿¿.,gj ĵj,jaíntonio’'8élopusorr6sUel
nandb;' un'npálátÓ ̂ hUj'delo.
nada 23; Miguel pifó^ í̂SraA'ada 21;.Joaqiuii Elena-Cmz, Staí María 8» V





España, Bros. Ploptpqy Hermaaq%i¡r»«
> E C a A H D A D  í l l
G M K M il
! Í M t x \ S a e n z | £ } a l v | O L )
Se^hfttecíbído cozdpidíoi surtí4o en 
sedas brochadas; n e^ s  'y colbres;; 
gasas, tules, alpacas, |)atigti 
s A . 'S fa á ia á t^ á . ‘ ; ,
SsteüSá ‘c&Mciiióti »n Utnierb 
y para pab^eroEi; man 
velos chantilly, bloi 
desde 5 pesetas.
n d a y
■ >' ' T s n r
Tb fltíX ® !? *  d .G  'Í9J9|í
tM i«it..4 e.l«iáediteyc<).ttóá. « * o l . i -  Novedad en, ooitteta8, j f f l e e t W ^.p8iM ^^ petadas,-
f lloipaaftlcular nn coche fúnebre,en el- que Sé» «  ̂ ' j v Bastones, e®.
'iizo  el traslaii(*telosiestoB al cementerio, I ,tv...iri ^ P f t U " 0 m i l O J S O
^ n d e  mañana se le practicará ia autopsia, i .. ,
i ¿ B é -Z llb m O ' .' r-i' if P  I  J .m m Wiíiiu JJ I'n V ..i, ifrj m.ii.i.idi>aiia.eiii-i - .. ............ ...
EP grl'GÓyeáS^eidbafCÓ éB¥l'mMf}cta| , , , .  - V - t lf«s a
,que zarpó para Ferrol.  ̂ ‘ - r ^ A í r r * ?
•Fué'déslledídíl^ltiriasñútóliaádés.'íile- 1
madores diputados y bastante público.- ! ’ l  ‘ V iñJo S íéilo , V
' 'B é  QártñliVéiiAi '- '  «5''^- ? AldespedijrseelreyeAeb^puertodeSau- 




 ̂cárcel de las'Guateo ToOTés'‘dB Vsleneio. '̂  ̂Mi^óAíiÉlmMlnicl cftóeló,—contestó don 
Bicho sujetó'áe'Ife'dófclaladó'cámp^f J i^B fco^  T T m  '
Buim tr rDír
fí-mno dfi Oro rlaso snnariol ¿  •!I  J® ^ íCho sujew se '■tt8'‘(teciaiau®'compaiHJ-'5f;''
' « A?cfPT}-T?Tí T,A i i to de J(»en. v . i
. *Se' obbfecdiona toda clase de|trages , j¡i generáldfe <lordña üof ha con-if
á p/eédOsmuyeconóMcoS. ¡Armado la sentfenci'a‘de ' cadena pérpétua*. ̂* íér""ír^ lim pueBta al soldado qué'^'FérrtM, mató'álf. •“ *P9“ vUic(>a^e^^o j£. ROSADO y c.'̂  (S. c.)
Iffsti^iquéa a® laañl
J o y e d R , ¿ f  l a t e r í a ,  f
t  A R T IC U LO S  * í »A lr ó ‘
, , ̂ jip ipS i md^ 
brecios sin cómpétencia..
 ̂Haré garanjla coqipEa 
basa la opstnmpre dé" dar 
de ic
G A L ()S
M b s i í
j  sigue esta i; Éi Hebléhfe 
iñt|ra é:n:rég|aíjj¿o^ ■ .■ ' ■
odas las ventas que vejaftpa, hacienao í ■ / ' 'ÍH P á iilW M
üstar enlamlsma»la UalMaddel Oro .en| , ' ^  «JaLb AMa IA
•so de la pedrería, reSpon-i , ¡ , 4 Mayo 190ft; >
mte ei cen tré^  oflclaL ^  ̂ . ^ iW d ® A ia * p ® » o l6 i i .  ;
' ‘ .....I yeina nurdre estuvo hoy inspecdonaús
I dmáéA'Obiéis' queieni San Jerónimoü'si^í lle-̂  
iu. I van á cabo para la boda del rey. .*•«
0H, 188,1 D()fié'‘C Á j^ a  ifué tóclbida per,el> S
----- a--------<_______JL _________ r- SaL^yf  GarcíaFrietio y óteae personas.
í n 6 p ! ^ C ( M 1u l i | M  P royteét®  d® iVl&J®.
íaü y Mato; no, quisimos decirñáda polque r" -  <4^ A & k  EtfSr.: Maura ha i manifestado que, des
ni» ae beriadlcálantóS ibtóféSéS'de tó Etó- W
L̂fqn ,,AlfqUBO ha dona^ .c^eqentó i gui~ 
.( 8̂ parahqépi|élÓ^.lé-isla |lpght,
l’i/* , i.̂ .í .I
E^periódicoiaiésitóund SúeiM»]giPoétiM* 
dOvaegutósfame-̂
t Bicha antoridádtóilifary el-aseitór c^éen¿^«»b q u e ™ a  «rnsa i»-lacatástrotó i4e 
í hue debe impónéksSIé fe pena -de muerte.* Francisco de California.
1, Et'fenfeñtbñe tófahtóHa de maHtíá ‘<^-|l Heivvest cílM é él lúmtjr dé hábér 
rá’Mb'*cÍbíéirb*‘Sé arlójó al mUr desdé ñn'f ééítáiládó en Cuh^é levoluéión, figurando 
bote del crucero EaüfléMrtdítrtt, siendO SaLi Al frente de ios sj|i||áos%n MoUéStÓ
deGUllóü.;'■ ■  ̂ ' I '''Tr»éiliéÍe''d®
sé encuentra'nn 'gim ve^ Los-periódicoslj^e' Lónqres á ĉeñ qq^á¿ 
í|- I dpBxegliplentqs db|lé guarnici^|i Aé Gib»al-j 
ie jíes ha ordené îo marchar A Egipto,
' ' ' Stójpóriqidaója
¿o S  ij i i t  I t i ses 
bréUa, toda vez quiejaúii faltaban^ cluátro 
fanéiones palá cumplir érebinprdmiso'dei 
abono.
Hoy no tenemos inconvénieúte 'en acla­
rar eSto; porque,-ségúnípareée, no hubo 
desaienencias,' ó en todo caso, éstas se’han 
arreglado.
Eü’Su consecuencia, se asegñra qué se 
representará La Africand, se cantará otea 
vez LohéügHn  ̂y olla ópera para completár 
el líúm^ro de las funciones de. abono, y'̂  des­
pués se’ orgáfifrarátt los beneficios de' la 
Srla. Leveroni y los Stéá. Vifiás y'Villa.
M6s lale así, y neis alegramos muchó 'de 
que tofdo' márche bien. ' ' \ ¡
Al menos anoche á última hora norlíab
Miimeli«dssiUáp>®Q.. s £ Á n 4 » . a '
' t'púés'deda hndv^del rey/msrjBhaiáiárPalma,
I.! nrononiéndose reeresarf á Madrid t'ipara< el
yientóB oplitúistas éntre bastidores.
N o h a b rá  d éb iles
1J»D»ndo el ÁntUanémie®,gRan gQinart
que es eí mejor reconstituyente .é infalible 
contra la anemia;’iddasé >en todas las Far­
macias.' "  ‘
B»pd® ito  0®ntv«l
E í p  M . v m s c o j f t i i p t a l a
 ̂Manyar, 18„ M.yfl'fid______
(Sobre l«a .bom bM
i ĴEl diario parisién;’; G»f J^oa ^ba recibido 
una carta de los estudiantes’r as((sim,alnit̂ es-í 
tando.quedas bpmbás explotadasaenipoder 
del anarquista;’ que-̂ por efecto dél aegeidente; 
qnedó deBteoztti<»;»^yo' suceso de . desaíie-v 
 ̂|lló emeLBosqueideaViccenues, mse’tóesSina-. 
‘̂ jian á arrojarlas al czar deRuéia él'cha de la-̂  
apertura'deJ'lai^Bmna; '  ̂ . f- > Y
 ̂ ■-vi, í'.-i". ■
il. El 'loleán Bt'rotiibeli 'seháíla eírplenUáli '̂’
CoBMe^endonacio&alidadéB 
Búbdtós marroquíes Marcos 
Bsón Hain»-León d^otódanovy 
. Q/dgnandP que.laa cofradíasayl
cantó el EsiadOidehen acreditar Si 
cia legal según la ley deiAsodacic 
de Junio de 1887. í  P  | 
Nombrando el thiiihiái ifuThal
p p g i
otoño.
Gom unleaeldn ~ , . J "fitivxáadjdánzando lava en ptórfórción alar-?'
El conde de Romanones ha comunicado tóm-eritoevos térlémó-i
al Fomentof'del teabajovde-Barcelona, »que|jj¿jj!
m b í
plíar sus estudh»;^
. I Gonflimando la ipntta dê SéO psstftij 
--puesfe fá. lató<^paftCa <áfeLfertóoiií|ÍjÍ 
.Nqrte. , p ,, *. - . j > v ío j
[ t,Oi îepandó la eps^ra de ,
rosaiio A ía casa holandesa iitó f^nra 
4ó,7í847 francos; qúe fe compañp* 
lántlca c'qnátruya' otra qréga; p  
toé; véíñr; "y A b i^á^  
Araga/Bi8tfemaAjé'Spcáófiií‘'f'''l̂
Estas trés (bragas séláa» ÍÉÍti| 
■tpuértoidé Gádizl-' ■ .  o.-r, • ríív'TÍíblí 
: Enoasgando tá. da .Sociedad anglbíél 
la -la Qonpfencéión' de, una; i" 
>9.98óipése!aŝ  para elpuertq.V Concediendo, varias pénaiónba, 
pd^dy orfaxfdád. y  , ,
Anuúcfendofeiübástá pára.|a.caiéfkté 
Rúenla deEarnals’á'Váleñéfa; 'asÉíllil 
V5Q inetrbé en la' carretera de RfeíM̂ is 
íGanóeoî  reparación íde'la'cáñreté 
¿ta idel Espino' á -Málaga-entre 1 
tMBí S9 y. 63,1 mi iá (proVincia^det  ̂
nnsanqbn dala'eatrpteeade Pít| 
che ál Afeáz«i'de p p i Jqan.
Heeho.bofeiMlSjDi»
ns¡> vpúblicdrá hoy una < R,
(SMVICIO BE L( NOCHE)
' D e s p l a t e
estudie ‘el avance y ¡creaipón deiicdificiotde 
Goiréoa, cuyo importe se satisfará :<por 
anualidades consignadas en el pesupuestUvi. 
;í; uí<’.; N®>vlaj:a
Canalejas ha negado que se propong 
efectuar un viaje;á París. \
B1 «trnotl» .p^vFiodlfMtloo
'jfeeLguittré® ■ •
' El nltímaturn enviado A  la'iSiíbllUfa’ RUer-
I tacaducará & tós di^ |K̂ Ŝ,/cqht'áĉ Q’pit|de
como aconseja la mode?ns RépgPgfe» , 
enáeñania en .el Colegio .«C^nt/o Pohtécni- 
cc» que dirige nnesteí) partmufer amigo 
B. Francisco .Sosa )
■ CoA®o.-Fabricado qe vinps escogidos
y en aparatos los más modejr/ioS\, . '
Se recbmieu4a ppr su ñnnra y esquisiti,
^ '^ ^ a  de José Sureda érhijos; calle,^tirq 
chan esquina á la de Larjof. j
J ob on  d o  S «l® ®  dl®'A<A
SalelHGhMía ExtrenteñaT m-TÚaMíÜRINQS
.9BI
M a a ii iB l  A Iu & o z  G ó m e z
' G RAJM AD A, 106 ,
Extenso surtido en jamones, safehfehOr 
nes, quesos, -chorizOBi conservas; etc.
Se sfeve á domicilio.
3 c rT
O A ® A  r f l A N C B S ACarlds Bruá;en.fiquidácián
PUERTA ©EL MAR, 19 al«23
^ ü y i A C E K D ^ T E J I D a S
S a s ÍE W ía -€ a ,B iÍH e n a i-N o vea a a
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y dri?
éZayTvit^afecciones de ia piel. Poderosar\íe& superiores* - • Li . — I ^  2iy{j[c{i.los de Camisena, céfirosmente c^tiséptfcOt Inm^joiable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías.y.pertóméñas. ;í. • • ^
Bepositario en Málaga, Parmacia.de sCáf 
fíareJia. , '  .
Se prépi*».ra paraiel ingreso e.n TELEORA? 
FOS y asigU'iSitutas de .otras- carreras; por 
un Oficial del Cuerpo, s i n  necesidad 4e que 
el estudiante, tqngq que dpjar de. m n ^  
modo sus ocupaciones, nw r í?
residencia, sólo por. el .bl^TEfMA BE, GO- 
RRESPONBENCIA. Precios plativurn^nte 
econófuicós. Pára más deta¡Ües .^wcrtóira 
€ .',M. cédula 73510. Málaga.
A^i«d---Recomendamosíá nuestros fepr 
torea los libritos de. primera enseñanaa de
B Antonio Robles Martín,.los cuales,por 
™  ya .«p «r ia i6 ad 8 . . .  tep ..
son de grande utilidad. •>. , ■ ..
Su®la d® A v ilé®  (lameioíñéríodas),
eoeros para correaB de todas clases  ̂,pp  
les Voimattia, Box-Calf, Bougofe y, Rftsia;lonas superiores; corla8v«pa*ados.Mifma^
«rasas, cremas, betunes sin rlvsrl y  tOdo.s
-ios artículos del ramoíde curtidos,.. , ; - 
> Ventas ál contádo con desenentOa ., , ,,
Calle dáCompañía, frente al Paraáor del 
06BMri. PM .j.de MonMÍT.nam-Si._^^
IV in o »  í •®p®Aol®®.) , BmmOty
generosos de Francisco Caffarena. .
Elaboráffión y crianza muy ásmeráaAs. 
íEspeciaiidadi en vinos blancos paaraícon 
legumbres, marlscóS y. pescados. - ^
Bepóslto en Málaga para venta aLpor 
.-menor, calle Bolsa;'14. Cabadeeomendada.
«B1 C o gn a c  G on*á l® a  Bp¿aa®» 




P e  F »rf®
El anarquista Stuga, en la i copvulsionep 
de la agonía, intentó Íanzí r una bombf̂  
contra los polizontes y lot médicos qpe 
prestab^q .auxilio ó su compj ñero^oholoff.
La8„, bombas son parecic is AMas que 
aTrcMaron̂ ,al rey D., Alfonso ' Mr. Lcubm.
' Dmneron cargaree en el b'c Sque de Vicen- 
nes.
Ayer fueron̂  detéñidos veintiséis e^^ 
tianjeros y hoy unlfadivíduo nacionallr. 
dadíbelga»' por insultar al of úal que se hao 
liaba de guardia eu el miuisí jrio de Finaas-í 
eos. t '
C apelo
,;En breve se le concederá 11 capelo carde: 
nalicio al arzobispo de Burgi fe. .
De laena
Trabajam'38,500 obrerosy guelgan 16.500.
. Bxp loe lom  
Eq Oiqnes' han* explótadcji* dos cartuchoa 
de dinamita eu otras tantas nasas Jdei obre­
ros no huelguistas, causaimo destrozos pn 
los edificios y resqjtandb'ililsos sus mora­
dores. ' ’í̂
O rden  de  detsmoldn 
Mr, Lepineha'dispuestojmue sean dete­
nidos .cuantos ejeirzan coacición ^
‘ ' BeLtOndids»
Bespués de almorzar el 
sas, saliéion á pasear con' 
dofe grOomSs. '
Las princesas marcharon en automóvil 
los jardines de Censingtom fá
Botí Alfonso iba á caballo cerca.dél 
1n 'A
itrií̂ y en
fey y las‘ pitoce- 
l coronel Je¿é y
lá fechsMq¡pr ŝ^utáélÓn.^
Un, telegrama áe .jtfáltá cscUa:'
dirá i'úglesa ha zklpado'cón' rutúlibídeséóno-'
E l *«raatl» eF iocu eu e  , . y q^g cnáfrQ plq̂ perós han márchadá al
La Spoca, iBPCorreo j  ottoe díanos > m -fp . ? ^ ¿ v .,
rtan artículos relativos al «teoiát» perio- < * , 'ñiía'iil»«*iá'«a' , -se í
Estico.
R eg re so  del r e y
Se ha recibido'en Matlríd un. jtéfegsama 
oficial de -Landres comnnieando «que -don 
AlfbnSo’embarcó en el yate CHralda, cuy® 
baque hizo rumbo á Fspara. <. ? * i
R um or
Estatardé ^ircu'ó el rumor de qué ha­
llándose Rcnnanonqs'cn fe casá de Méret 
eiipiesidente del Consejo fué atacádo de 
jun sincope. . .ute;
Luego nos dijo iMoret <eu. -su despacho 
tficial:
Tá saben uSfódéS que me háu enfer­
mado; les mego'que desmientan la espacie.
.^Enfoigno
I E| hijp de Moret se hp /¡jgievádó eayisn
dolenctó. . , - ' ^
, El presidente Óel ponsejo hace díasj(u| 
se palla ipuy disgpstadó, prebeapándofe^ 
hondamente, la enfermedad de su hijo. 
Rf^gi^SQ d®l Fpy 
El domingo llegará á' San'Bebastiáu.el 
rey don ARonso', '
Inoorporaciíán  
' Molet ha récitó'dó’ fe 
sión'deloá o 
ble varón* î n
ceda BU incorpóíraiñón al ejército.
'*laoa áleohdlorCB
La comisión de alcoholerospersiste Ja;
lúando' éilt!
mes.
dán’ciá ‘de EatttShdér; qúe'be éncOUt 
100.900 pesetas, devolviéndolas á su d 
F®nel$ri Mteliéltoli
Se Ofrganizá-yará el díá’ 14 diál actuá 
fuñéióñ en ̂ 1 teatrb Lírico de éStái
Resultaiónfnuért08,áos obreroej crepi- 
do número dSiherídop.f * / ‘
, i .̂ '‘ A D eP a r fs  , , ,
Los soldados que^piráctieabanimaniobr8ilB 
en él'Bosqúe tdéVieennes fueloúlo 
encontioironfal cadáivei da 
cuyo «ucesot dfoano€*ejBií>j;¡^^,
Avisado e IbqipJjmriOr pareonóse en el si-  ̂
itó' ded .̂. ;̂;carienols. ' *
'<«1 cadáxér, presentaba |ini bafeeoan .fe
-en'fa'^ovde laa Víctimas del^Veéub.
■ ^Tomarán pattei-eñ cá'eé^ébtácdib’tj 
• paiias;ífue imtúanjen, Laxa^iEi 
tZarzUelay fe(fOciédftó-co|rAliR
yirpfeiáflieD «etrógrado 
hay de lo quéhAdiUbo^" 
pueetó ^uedosiíal^AAOB^se
t W '  ' < < ,  . „
II ■ n
BU pr(ípééito .de visitar ál my c' 
reereie á Madrid. ‘  ̂ '
culo.
Por la tarde estuvieronbatistas francesas, panamás y  ■cañamazos
Sorprendente surtido de 'muselfeas;plur |g]̂  ̂)jip5aJomió,
Btes última creación. if :. Vieron la comedia de .especmculo Léíjmiee , ,
Especialidad enarítcnlos dn punto.
CONVIENEyiSITAR ESTA CASA , ' '*‘i
 ̂'PUÉBTAIIÍBLMAR NUMS. 19 al 23
BRí* P á iis ié h  '
ElhtiévO dtiéftó de esle'¿Btabléíñifiíento, 
agladécido al favor que e9 púbUco.dn gene- 
ifel'fe^lspéñsa, participa t(úo í»MenlIo‘va- 
fiSdó él Sérvício ántomático del «café'y re-̂  
formado todo en bgneflrío del público • ,
Café ,de.Puertó , ' superior, s(fio Ó con 
leche, 2p^ts.—Agi^rdietó^^ Rute; supe­
rior, 10 oís. cortado.- .Cpgnaps, éúi^rior,
10 cts. cortado.—,Ph0C0fete «
.. . _  de Hatópblne,
con tO'Stadá̂  ̂ 4ft, ^on un Iwt̂ ohi
licores, todo dé lo már superfer.
■- NO OLVIBAR LAS SRÑAS, ...
m ar q u e s  BELARípS,
«URO Y SAENZ
Fsro lr® iao -'I< »*»»
««♦-
en 4.* plMta.
Fsbrleam t®®  d® i
Venden con todOSilps; derechos pagados,; 
Gloria de.97? ár35 pesetas. Besnatuiialfeadd 
de 96* á 1® ptas.’ fe ■ arrobáide 16 2i3.1Rro8.f 
Los vinóíC»!®. U? 0S|uejadá e^oración. 
Seco añ*éj(í io  i é i  „
1903 á ’6. Be-lOaáfAái-lfS y 
ces Pedro Ximen y maestro á 7j¡5P pfes. Lál
grimaí'desde lÔ iptas* onadefeñíe. r, |
Las idemés (jfefLes.<(OUPéri<aeB „ ápjr^cipa 
módicos. «  ,
Be tránsito y á depósito 2 ptas, me&os
iuuñdación. • f  ‘
Noticioso el empresario de su presencia; 
subió al palco qué ocupaban B; Alfonso'y 
las princesas, obsequiando á éstas con ra- 
mé^W llores, ■
Ppr la noche presenciaron en. el \ coliseo' 
Aldavichla representációu de lá kárzuéla 
buíía La belleea del hañq. '
-^Ha circulado el rümor di 
do repentinamente en Paiís' w rey, Eduardo. 
La eSpecie produjo enorme Sensací6nl-‘ 
Los'Centros oficiales Ip Imn desmdntidô í'
'—En cuatro. automóVilep'̂ ’ Se •-d.Mé'feron 
p, Alfonsojy sus acompañaUtós ali pálacio 
’ — ‘ donde fueron úbéé^úiadoS
3^»úio^e'íoi| Vehículos ijiíd fuérzae de 
lapoliexa, élutlcf ura pcupadó',p.or el rey y 
la princesa Ena, el tercero pot; la princesa 
Beatriz y sus ijijos y en el último ib.a’eKsé= 
quitó del monarca español. i ^
' En dicho palajCÍo se despedirán las prin­
cesas dé Baltenberg, regresáírao'á Londreé. 
Bon Alfonso seguirá hasta SéutííéfUBtóíi’
 ̂ k u w lg n
Los tipógrafos, carpinteros, hojala|er(5s 
y ebanistas jle Párís.bah,acordadlo ‘d ¡ cfe|a]̂ - 
|e Wj\uelga hastá^obtener la joJjnadá 
ocho horas. .
^  G o n fllo io  V®®te®lÍÓ : ;v
Bigen de Montceau que los inineros h^ 
or^do tr^bdjar nueve horas dxari%s»f ,U'99
lidó, por tanto, solucionada la húel^a. , ,C 
^ ly it im á tu m » . ... .
f  elégrafíah de Londres que
fica'^mv^ehte á'*u "̂ «MmáÍ«M^'reFereSt( 
á fe aptitud de fe Sublime Puerta en fe pe-
Gctiui®jci^ 4 o  í^ ly s l i i t r o »
iix hábíamós anunefedp fealfenaAe 
xeuniiíán los,ministros en Gonlejo.
' B »  orf«Qn®s,'/^. ‘ ::t
Ha llegado áesta Corte el Orfeón dé Ayi;" 
lés, siendo recibido por Ja bándá feuúici^ 
pal, los olfeones de|Mi ârid y loé dél 
tro'gallego y  astpjriáno. ' bk . i  
; Todos cumplifeenfetón á fe ihiánta y  áí
alcalde. * ............ . .
' ''«La'i'-Gb®r®0]Oondmri®léa'‘-̂ ít;ir>.' 
]$lee este diario que ios iniciadores idel 
haber fálleci^lJvusf periodístico «tribuyen lá (despecho la 
campafiatóe que son objato. > > i
Bespués de megar la suposfeión, néégurf 
qae'lehlderon prQposiciqnos que. rech^Ó  ̂
G ilo n e to  d® /lo®fFotatlvo® ; :  ̂
A  pesar de los ataques y censpias qjtó̂ B̂é 
les dirigen sobre el trust por ot^s Rertódi? 
eos, lOBirofetivks («piünúani bn4feayo»®i- 
iencio.
R Q l® a.:4 »:IP »4 **l4 . i..:
sien. \K , .(4 3
.-¡En das ropas’iñOí ee ningún papel 
que, fáeilitaiafe identifieácfea; solo tenia 
en el bolsillo un pañuelo son fe InfeiaLE..
fiigue sn|>obiénd08e qaaestqbaejomplica- 
do.en el eomplot.anarqniata y\qaéis6:.>8aioi-̂  
dó para eritar que lo detuvieran.. <. .
' Unjjues y un magiatraderzeeonibrúniódo 
el bosque, éncontoandatinsiduos de pipdaM-j 
tos iqUimicos/IOique utonArotá fe notiriaique,. 
ayer'telegra&unos r«diríirl»á que las<rfeun- 
bS8 fueron sargadas em el mismo.Bosqne.i 
i)Se>han ĵlfevadoi á rjabo nuevas detencióí-: 
nep'. . , , 5 * , . s ¡®é,.t«(Wferiéa:‘.fk‘''i








á por iOO interior eontado....
Sjpo* 100 .
Cédulas 6 por mOr..;........ ...
Cédulas « poq lj^ ..v .,
Aéclqnes del Banco España.
Acciones Ráncp> Hipbtgc^ürio. ̂
Ascionés
rftnS yÍ8%&á«aa«aâ âtr̂ â Bĉ sts.c:
yisfejíMjí* • •. ?i*-* •-I.Teiegiamasdeáltijns ásifl
( \í ib». 430 mdrugadac.>
R rítre  an to rldado®  . .












ixa, íBenox, JuiaTvxwn.mvu aa upoisaavaa
éáér dél éabailo,  ̂’̂ ñuédandO' ‘ntóéx to
acto. . ' \a ^
' 'A lgttM elétt'e  ATlla|ii
El gobernadoi de^]^r(^Í(páa‘tó l^^ fín áL  
minfetro qoe-enfe jiov ipefe  dq P̂ erona,, sei 
obperva algimf fgífeeton cqrlfefe, . r 
RpmanqneadíÓ.oUfcafe 4^^^.aespaoho 
al presidenteJ|el Gnnsfjé.'*'' ' '
Bice un ipád^dlco ibcalv es Untjií j i i  
inÍBeaia,/reií^tónn el^pi^lp dé ‘..GiWién| 
dft,Bizan„P5rMF A r^áa  Búpp,
todos. Ipsyjí^ ips se ¡wpppnqn Qu^í^al’ á
í
En Uoií^é/feé'ide feV U e  „dej, .Ceiínfen ¡ ̂  
ociírrfennpa e’xRtortóq (fepólypi;^,,  ̂ i
,L0S váfiJlúéB.afeímadosj.yqséQPÍWQft 
ba»eonéé,i yfendo ¡í pn .W Í»»?®  Ai
cálleídesdfife qé«a en c u e p t i ó p í , t
En tal sujeto tenía varias quemaduras, en 
distintsqrpartes.del cnerfin.i-,. ’
Sn .eei^aa fué encoptea^a.,§n la 
«ión s p ^ fe m a s  de, .* , (i|
El mtórtfaPirio se Ifema lBÍ,dJro Angulo y¿ 
Josefafaujuán. , , I
Laíj^llábrtbnfíe prodojo-A eajisn de estait: 
fumando el Isidro en una habitación en qá»i 
háhiá pólvora;‘pues so dédiímbá á’íâ fWn'tíl*̂  
ñaciónefendeetniadeseartúchóé^^; '
> %oé dbS'liijOsi ̂  niAtriihoiáib' îHtóttl
,,^onel gppemwlpr,. 
Estebi^nó la detención de fe; or<
municipal del indicado pueblOi
iñé’ibél
d I ' ■ ,i'5ícl
( El diario oficial anuncia 
.^Qpm  !Salló
, • I yate G«ral(^«cnñ ________
autorida^l^ Además publica las »®"*:¿ánteB disposfe
ĥ á > í-'-q








Eiría noché' se 'éheli í̂d' 
k ir t, ti^tiladd’pórJífe^^.™ 
''Gaétrb ̂  vize<»ide de^dén^il 
- ( ‘ ' , C felM idéidél
^íSese’quo á'feyl^afedé^l 








i  ALa 
‘ ác^de 
etí
¿..ElpúbUcoprotestó f e »
^> «...I - IM ®  jneetlrtnj|[fB
>El señor Moretíharectifioil^í 
laydr á los Alcoholeros dúo reidPiíi 
aestdenteo de qghê  diarP u w A '  
Lo]qne* maniató fuá (qúé̂ énf
b «| iáu ^A  fes Cortés Abfarfe|f  ̂
to.dba.‘de<ftcuerdo; ne<nunoparfefe|
! -7 ' '
El Liberal opina qtíé'át^géhí 
«ñor Mopettsareftedoiioiiehtfecl^
„  AAa|é qué{él,jg<ifeemoj^.si|M(^,á 
que hará mañaniíji
El genefaFLUq;ae W uvo 
lájata, d’oñáe pl'éééncxq 
ñe'a'niiolaagó'ñná á̂sceítísib 
’Slíp/ired el 'cúal se' eleVú á ‘áñ̂ Sŝ - ̂ 
Luego visitó el bt̂ i|2onc|''feÉbÍ 
genierbs, acádej^  ( j>i part^¿id| 
Qion„ (regiesanájPffiusigaida;á Ma|
; ,<i^qrtfeJieillu»lev«l|^| 
Bp. ha^y^uPldA éi sfeílicMiSÍfe^ 
ra dar cuenta de la conntestnl
«,0rdó jr—
' Wiós' senádoléiii

















ds,f f ' /
ÍV í7  ̂ rí*®̂£;̂ V*'  ̂  ̂̂  -' . ̂
ém
Hoyedaaes dei Fais y Miraoiero(¡alien»  m o m o  o aL n . i ? iB»BBt»i«oiireT . r
>iSw«ífcíl¿úáfeé̂<i#Ŝ^
á'
'iaáiifagaWliii¿»a»¿foaifĉ  ̂j'Aiéieeaâi «TfiSfe.«Wii»iiBÍ̂  ̂ /
MlütSl OliiBU dU4Í>á'Cl' rcüibii a>-‘ c,^mpk.Wy 7a.iiadu burtid^ en Tales, S í̂ -Jj .., L-;d^s, 
Etamiiies, Vuelas, Batistas^ Piqués, Quitasoles, Abanicos, Abrigos é infinidad de 
artículos, todos á precios itiódicos.—Adettiés tiene un gran táUbr de Sastresa donde 
¡se c d n W é i^ ñ  tfíqéS ̂  tod^s c M é e ^ m  hbyag—Viáittfpema casa que oscOiíV^ne.
. ŷ , ®* "̂las cantes.
«m  G lobo»
Kdinio cotttiadioe al 
ho éefpieirstt é̂n .,
íaEtMniDianal diidi8|iéinniISlalá apev*̂  
rde las Gámatás ipura la vefonua de^iá 
y|lí'dtíóleB. ,  ̂ _ i , ,
je gue ocTiP^í#»' de jpWteaiuliaBtariá  ̂
;«dicaa inoditfcacidn. -i
BeeltantttQlowéb i   ̂
ll^bTeve apareoeaáa en la Gacela las Tér 
3«ciones,presentadas contiar«0i nneva 
ííeiij j u , > Mo> -' i í í 
',.4 D i o t a m e i i ' •. . .> \M 
•̂probable quepava ’ifln̂  de mes pueda 
|n minai la comisión extrapbtídméíitajla 
p  Mtiende en la transfonnación dél im>' 
'̂̂ .0 ido eonsnmoBi. ' ,,
kiiee que él dictamen aeonse^á laitBna- 
^iiióbvdeliimpp^aVo por otro meno|< oné>
rilüi
mañana debutaiá en Lavajes sumamente 
entietenido 7 agradable, debiendo esperarse 
4tte el público léíQtOrgáírd sás ̂ favores.
Sé darán d conocer todás l^s obras eŝ S'̂ '̂  
n'áda con éxito en 'Maá*td¡, '] <
Augoramos á la eidpresa une éxlcélpúte’ 
temporada.
I ‘iáviñáoÉ.~RÓ8alfa Ránchez Monti|l|
ItootobleiBldlo.—Se encuentra resta­
blecida de su dolencia la señorita María Ra- 
ndréz,'liija j8éT¡comandante de bomberos.
ba ^esfeinadg jma. deñunda én la inspec-1 
ciórr' de vigilancia centra MáWel f(̂ tar6e[|
is ,Ía, f  acaBl^ ........
> .  Kcbwrlte'' la-
Zambrana, por haberla insultado y máltrsf;| sa dtentaaurí»'«rtf^dflw
,v j, J í̂i^omaajsssítoajiwr DientiSodeHvot, ooto- 
L a  m|xii|.rrTj^oy se Ra reunido Cú-J oas áe OfO y mapestes im pldÜno y totoO” 
misj^ajmt^de^eclutamiéntOy'resolyiépdt^l eapeoleá «a OTiñoadonef.
varfas incidencias de quintas. I Sxtyacciones sin doljoy jop  mísdio dp «net-
C éaaa  do  eh leoel.—In  el cauce del lásieos, ^íejiaftade»,i¿ te Psf
Guadaimedina cuestionaron boy los chir<os:| rls<'̂  Asepéía eompldat y >$||uroiia.
X é A teGroa Restáitraad 7  títeM dnos 
ípriano Martanea. ..««-¡v..
¿larvielD á ^  Mata y OBMortaivteste po-̂  
tkn l,bb ea adianto.
A diario ealko 4 la^teaaoona 4 poÉStas 
yi0,60'meién. y  , 
y Visitar, esta eaoa, oaoMrei8 Men j  bdNh 
^6 exquisitos vinos.





■lóceos lo recetan y d  público lo
eoiBo ol meéie4it^ to  mte eficáz^de^]^ 
«OBfcm'b«B«€lMiBiíTURA^"t^ 
da Jtebdeê lnSBeciosfm'. l^uypíi^j 
’Oidb.cteoto’} ¡más T&ffiátí' f
de 11 yjiS años, José Priores -Fernandez y 
ManueLRips Narjarro^rreaultando este últW 
mo herido leyemente en lia cabeza.
Ftté cníado'eiíla caáá di| ispcíórro de' lá'l 
calle del Cerrojo. ■
AOOtdo'átoo.--llrab8jaWo' en les ta­
lleres del ferrocMüifi subrieron leves^ascif 
denteej ’Psiftndwco Rwfásr'Ruizr^Marquez y 
José García García, coipunicándos^pbrUái 
Piifectión reót'é taék'úo civil.
Oadon. Ror la  ‘ Dirección^eneral de 
ia'guardiateMi3\^‘>ba dispuem^ que las 
multaa>queq)Olí ''eÉtei dUñiípo se ímpoi^an Al 
los in£ractQtoea¡de;!iia ley de alcohtileqV l̂aimil 
tadJeisea eutyegada A  los indivtduols que la 
impusierán  ̂«poi lias oomandauói îs xen̂ ec' 
tivas.
ĵ ersona que baya ex­
traviado un lláVéi^ciM^uatro llaves, pue­
de recogerlo en calle l|(aestranza nídim 8A? 
R eg p o o o .—Ha regresado de la Línea
1 ÍU B V A ,5 A
ilíillbdii d »  Vicb culpado-un M o
llevando kféslliibét 
¡ a 6 ptas.kilo. ' / 
mes gallegos curados por pie>
Í b % ’a tA és(éU Tados,po t j í̂e 
4;60káÍoí
^ilflchdít malaguetío lÉfi kilo 5 
í^l0íuaidtíi;tre»ihiloB á 4,75^ilo. 
sos de tS&ndelario^A 2j601|>tá.'
•̂á
^as^  no rtieñiB! sunursales
é̂pepiaiipta en enlerméÜades dbiylá piel*
^áinéS enlodas 0ja8$°uiñifeBtaciones
?íSio,de)lasca«h.manclv«a¡amaTlHas ó he-
Ucat^-^upuffe Raojriatóa.̂  Lepra ^ la'tu 
rci^OB̂  en,ol primer, périodo.
I Consulta de doce A.dos>î <
,4 «í SoPápr^W*Mbtidiaii locales
SÁLYÁBOR MARQUEZ
B e  M a r i n a  . ..
, Tanto el Gobernador civil como el mili-- 
tar nazi éstado boŷ -'á boido de los baqñés' 
que componen la escuadra, patfa saludar á. 
8usj#|ea<
Tambiéu ha cumplimentado 4 dichos je- 
fes:6l comandante de Marina.
—Bs probáble que el lunes zarpen lon 
buques, continuando su viaje.
~rHa quedado cesante el marinero de' 
segunda clase de la zona de Estepona (Má­
laga), don José Benítez López. «
M A D ^ i R A S i  .
d e  p in o  d e l N o r te  d eB u rop a  
y  A m ó r le a
PAKa CONSTRUCCION Ar«TAl.LER
el)MPhEMi?IDíl£NVIGIlSfT̂ ÍOIiESY’TABLONCILLfiS
. TABSIOA DE ASEB^ 
yVENT/fe ALTOR IWAVbFfV’ MENÍOR
Sobrinos de J, Herrera Faiup4o
5-MALAGACáiSTELAR,, 
•SSi, ^
(F R A N Q U E L O )
V -  v(Bals4mica8 al Cfeosotfd̂ ^̂
: :Sob¡¡̂ mu' eficaceŝ  uül' aua en los casóî ''smás 
rebeldes xonslguen por lo pronto un gran alivio 
el lidstrcdo piNlféééltyi^ t>?itmi|Bl enfermo io8'̂ astonios <á<(|ue!rdá luv 
Bdnardo Gutiérrez, deis-18®''°°® pertináz y violenta, pernilfiéndole' 
"̂ descansar durante (¡^oché  ̂Continuando su uso 
¡se.'lqgri una acuradéB-vakî tal»;  ̂¡
I precio! UlIAlirese^a eála k  i
FarqiaCla y Drcjméri^e FRAÍíQÜEL0
|%trti dS*
■lili iijíiiin i n ¡M M iij_ | i| , ^ M'¡i) r í  ̂ " " i "  U  l i { l i 'i l f l ’'á 'ik -I





fáde, Mar^eil^, donde ba pasado ana corta 
tCmpor||dá atendiendo , al .reslableeimiento 
de su salud,. nuestro querido amigo < el co­
rredor de comercio,' ¡don VicenteioHttiitado 
Sancho. ' - ^
iüba* cisa expenderá é iimpértadora de- 
á tû  Socio conj|it88i”̂ 0  ̂5ft/u0d déiiáj^* 
á*Oí eligoboirná  ̂Itafó Ofertas b»j(j'ti6dbr^^C.jj R. jCédula per­
der civil ha sido;^endido4 prefearente delgonalbúíbv 7699dLii|dii¿ de Co)rreo8.—Má- 
vlgilancia el agep1:e^9Bé Ituiz GalfanO; llaga.» k  i ‘ - '
lJ*l»jhéi*blÍ4-—*ÉnloS'thobí!life'de'''la i ‘ ' ‘  ̂ ^
tal 86 hospedaron ayer los siguientes vlt- 
eros:
‘Dóa<|gtidi^dMmóLóp^^  ̂ Ŷ ngubF Gib».
Ite'devto Teirisf, ib. íFrrócíTícó Má'rqtfez ” 
señora, D. Grfigorio Vilién, D. Fmm^sci 
Nbívaŝ  lii.i^sé S%álái IL Rafiibl Pérei^e 
nido, D'. Le^pOldb PAlá'Cios, b. 'JoaÓ 0 &  y 
señora, D. Antonio SaivAdor Péreg, D. Jo­
sé Cubiles, BÍ''Qarldd Obmez; b. ' Agustlb 
díaz, Q. Jodifu^ Mart^ fD.tCáá^do Estevi 
f D. Juan Mádí^. '
BUclá pvdixitiiAi-^Eá'BÍdo jbedidk 'éb'l 
Matrimonio la bélla séfioHtb, A^bgéleS' Pá- 
ñón;' hija del dúéfio efe la Mconocdda'íóúda 
«La Británica», 
ék'AanjNBi.  ̂ »
a v i Ñ
[nacén' fie i MaderasiEll|| .̂lm d Jflía jBra  Escrito 
río de los Sres. Pi^ncisco Alvara^o 
 ̂ I^eiáaano sel %a tra s M  laiiíié-
ma ckiíe AÍamédk de Carlos Haes, 10.
M A D É R A S
jséptida en
Mlllagálá muerte del antiguo comerciante 
fiuVcjÓado JUjdasaas Afeccioae^^geu^l^^ D. Juan Merle, úctóPtidareídehi^" 
Tiña.Kian jmw. J&feWe^dn'VÁéncía. ^
f g m  ¡&  perno
laeÁí^rio:; -Alameda ;̂ Árin|ipal, núm.klA 
ldi^é(éadk»ie8 ,''de 
8lfeF0|^,^^^Amé^^ y tw  pab|.
^ , . « .n  dl-U-guid»
i »
' te^^lk iliiiPb ;~^ó*paso para Mélilla 
próximo el ex-
i S i s t t o ^  Mf¿uel Viflád|eva„ ,
' B a  liróWnador civil ha
a e S d a te d e S w  sin curso el
datw^E^á^o minero La Victoria, 
de este ittemino y íT  dejio Bcvancha, del 
iltiÉ6sar.v ■
4^Do&' AMtóálo SeiróttMártko, due 
i<tiflnSiB*̂ SaA'̂ nftiii*J‘ y Si»H Paifiríjy del̂ -tép 
_tíó"'tte CSáíAñftAi tfebé -pjresentarsA que el 
obieino civU.Xe|a;aíRcqr' efectivo -el#agOi 
""*erecííos. - . i, ■. ií. ■
tÜI '^BoUm ütuc îki«erta relación de 
, zpinaa cnyps hallan ea dési
t^OipOf Pá»QA^de<eiiperñcie.
^ d 4 ’¿ÍilÍ91érái^M ' 15 del actual se
p(Mlehriaáaeft«jiObpasqBei
Sus numerosos amigos de nuestra capi­
tal han significado d 14 fámilfa el viVô  pé-) 
bár quelés ha causadó tan doloiosa'pér­
dida. \ ^
B n  ;A lana»ia  k-Leemos en nuestro ob- 
iege almeriense jBI.Radicaf; : ' >
«S a encuentra en Al merid > el exgobevoa-̂  
dor civil de Mára^á. b. Cristinó^Martos».
« .-.-aSMHEiea ampgaao 9.^*S8gttg IfemofFl 
anunciado, el expreso diario que sale de 
Madrid á las nueve 'y cuairenta y cinco délá 
mañana para Málaga quedará suprimido 
desde el día 10 del presente mes, y  el êx­
preso de laimimod clase que sale de Mála­
ga Alas ocho de la maliana para 'Regar á 
Madrid á las diez de la noché-qnedatái taib- 
bién suprimido desde el día |1 1  de dicho 
mes.
Los antiguos expresos continuarán circu­
lando .nutre (Madrid y Málaga á^las hora| 
d^^stumbrea.
numerosá^áepi^ís^ns^^^ . Rocas nrbi
ñas d4AÍmetíbevtsitá,yr^í-^^ 
najov civil, paĵ a pedirlo 
jcqrrpcpgnda, el R® a g l j a ® ^
todos y ca^  uno iianon ,derj9)^oJlie ¿Sju grpr.
Sledad, póir haber pagado por ella la eanti- atf'fljaí^pbr eT c M r a l l f c w a ’ ¿fiaSfe^
A f i ín i  eB^ertiia«oaml.Aútbridad algn-r 
na se preocquanda jULAsanto, como étfe, 





O a / é ítaJu raJ3¿ í,
;I>É l i  proyiai^l- «¿j
D e s p a c h o  d e  V in o s  l e  V a ld a p U íía s  T l l í l )  y  B l l l m O
LO f i m  ^ J u a n  4 e  O * 0 ! * t a J i f  i. ,
D(^ lidtGurdo íjiés; upelió teji^rteastabieaimienitoj_en I n
D9nutaelaclos..^Por iíifrhigfili* vi­
gente ley de caza fueron denunciados al 
Juzgado municipal de Antéquera los veci­
nos del Valle de ,Abdala|ís, Jua# Jiménez' 
pozo ,(í̂ ) Camtfo, Antonio Jiménez Sierra  ̂
(a) Q f̂ffÁite, Antonio Muñoz Doidfiigaez (a) 
Merino y Andiés López Rabaneda («) Xába- 
quera.
!9ogéip irlAolBéM^Las Vecinos'ábi 
Toritaki‘Fijwncisco’y Autonio González Bus- 
no, han sido presos por coger un nido de 
perd^i con once t huevos >eu una finca de 
Francisco Domínguez Galludo.
D «t9 n ld o . -  José jPi^to Muñoz, recla­
mado pár el Juzgádo instiucior de Ante- 
quera.há 'sido detenido eU Tilláixnevá’'d'é la 
GoncepUión y consignado en la cárcel.
A v ^ É a .—La fuerza pública de Gampa- 
ulllas y lanillas de Abeituno bá̂  interveiti- 
do tres pistolas y una faca á otros tantos 
individuos que las usaban sin licencia.
e a j a M M i é i l ^
teieebero'do viOÚos tmtte'de 'Vildepefias, han acordado, para darlos á conúcot 
dcMMaga^eiqteñteJloi lois^eiiteiPRHOXOat 
liur. lié YáÉchelfa tihto 1egft&itd;'Ftai; 6.¡— 1 ar. de Valdepofia^ÉUÍnMi 
llSId. id. id. id, . * 3.:- M  id. .
Il4 id. , id. . íA  , id. » » l.Sg, tó." . id. . id. .
Un UtroTaldep'efia thito legitimo. Ftab> 0.46'i IrW’ffiVo m . . .idi
BoteUáde3t4de Utro . .. . . . *
Hi mismo vtao,para wáfisíto.dosd^^  ̂ _
N o élYldiav lata «oA^at'élblolliArL. JvilM do 
Mt f f l i i Ekn t l z a  la pttvé«a’ de estos vinos 7  el duofi! 
nari el valor de do poietáa al q se demnestret con cerltfioai ,
él’Laboratorio Bluiucipal que el vino ooUtiebq matgri4S ajanas aLprqiq®!̂  
PMaoomó^tefiúei^pabii^^
IbUlo
10 de esie Mta 
ido de eqalís
‘ uva;
^Oper^^ones efectuauias >p̂ r la misma el
C á m a r a  d e  C o m e r c io
Ep la ú'ítima sesión celebrada por este | 
orj^ábiMo sé hdoptSrÓn, entre otros, los 
siguientes ácnérdos:
Dióse cuenta de qué' en 28 de Abril sé 
elevó al ministerio de Hacienda da«éXpO)9i-« 
ción de protesta contra, los nuevos arauce- 
lés, acompañada He lás' reclamaciq^ee que 
iflerpiresBimron'iiobre-etlosenfiafinfeimaeión 
abierta porda Gámaba. ... . 1̂ ' ■ , ¿
Sê disáhsodaptoyar la instaheia pifesénfá- 
da por la Gámara de Gomercio de Badajoz 
emifih la ley y proyecto de los señores Os- 
ma y Salvador sobre alcoholés, encomia­
do al mismo tiéfitpb el dérueñor Edhegaráy.
Púsose en conocimiento de. los asocia­
dos lá existencia en peoretarfa,.rpara Jos 
que dtSSeeá cooSnltarlo, del proyectokemi- 
lido desde Sanghai, referente á los medios 
de dar á conocer en China, á fin de fomen- 




Cementemos. ■ . 
Matadero. ; .
^áduiias perspnale|B. 
Aguaá. . . .. . 
Alcantarillsi' ¡Y 





' 'Téillt. i. ¿ 
FAGOS, 
Impresiones. . .
zgttte doGtoii I^ iiq go  L ^ ^  
terial)\ . <. . . . . '.
Ga#éfi¿nilél‘ SáíftO QriUté
ber). . . . .... „....
Jpmbndo,d6̂ ja4 1cazabe . .. 
uscJijeen ̂ zfeS. .  .  .
Jornales del arbitrio lie pesca-
d O i 4.>. . . .. .  '« . ' .  ■ A.- . .  .V
Camilleros . .. .» . .. . .
Socorros a domfehios. ; . . 
'Idk'dl' l̂tttnsemfteii:. v .■ v v













José Rosado Bsld^#do Nava­
rro Navajjímf dozz Juan Serrano ii^áiió, dozi 
Luís Sierra Mellado, don AjHÍ<̂ Oí,jElando 
G&Veia, don Francisco Haírtadode Mendo-̂  
za, don Ensebio Serrano Serrano, doniRa- 
’món baVid Sbátia^o Páfih^úa, don Juazi 
Jbbé Gd#dtéiR!Odmgaez,doa José Andarlas 
Garfáaeo,̂  ^lñmtfel’'Oaicfa¡i Guerrero, 
don Mazidel'|*pñcê  de Leó^y Correa,, y don 
‘‘JuaaPrmiciseo^fettctóa^Gí^e^'^
- i VjSuBaMUMSIttaMOB w , . ,
I^on káfael AJclTá; Fmrniudez, di»!. Ma­
nuel Recio Rosado, don José Nieves Gala­
cho. f
CABBZAfî Dl FAHZLIA.
Don fitátónio Porónio de RIVas.
' Capacidades,;
s^DonFláncisco Torre de NaVaria y  ̂don 
Vosé de la Cruz Cotilla. ¡í . r
(Oontiwuard)
/ OltAeloneii
>Ekjaqz: de la Alameda pita .̂ á Ĵ nan de 
Dios Torree.
S eterminó o: ciar las gracias á los se- .—El de la Merced á don Salvador Sán-
« liuA.'R.íirw liiin ‘Tnaí&'̂ ferk'i! í [ hiuA- !fl"ydtín‘J08ÍS'^ 
Süégál,. represéntenles de las Gániara8 .eit.lá 
informa^ra iíbb^?eí' h>laé)áô dé̂  
.aimfínaluereanle^ poráids] ofrecimientos,iyA.w« ^-^1 *w,.Aa4wiSAi*i»'■AMvsvGSl ^O^ j|rVA iBUiO| VAjiw aauAw aji»vn|
24o,00| y , léeoibéhdarles Iproedrén np pqiátativo 
'494;66 a i^ lo  en di precio de rosuetea'por||d ex-
lenga lógar dédde ifuéstro 
puerto ai de JUeiila, en toé vapoifes correos, 
inspirándose en 16a deéébs de la Cámarar 
itar dq FoiyBnto qde no se aprudhé 
eióá' lillue însertan las cóbipafiias
de ferrocarriles en| ans prqye'ctÓs de \Tarífds 
especiales, de quejan casb de retraso, dé |ás 
expediciones soloabonkrd por toda iiadem-
^héz Úeitdiífiéé.
—El He AVehldoña T i m  AMnia Mén-
;«4niáimióaol A5 i^  los portes' déla
remesa, y llamar bbbre'ello la atencióhde
^ái demás Cámaras de GOmereib. 1Í.I
A udienoíB
S l¿Ja ite lo«
reinando en las amplias'  ̂
salas de nuestro píálacio de Juî lÜfáV ;;' 
Banquillos y d<más' mobiliario á pilas 
arecian hoy. desocapadost,




--y.o R .jl ir Alcbian, Juan, A. JhlgaOoy- .-V - ........
........  ... O ^ o
Ii 'Ha prÍMHiinado¡ia8taama sp^idit^b pladk' de 'ofioiiil davala,vacante én esta Au- 
diéecia, eLé^ga^  de "Véléz^lfálgfa dbS 
J0sé perrera.
..v Cjteantte
El juez de primera instancia de ViSlez Má- 
López Cardona, suspenso en 
él , mer̂ q|o te  •éés funciones y coiiira el
, PaVa H,oy han sido s 
mienteefde'psgo- signientés:
A don Nicolás Romero, 195,00 1 
'« “̂ 0(a^daéía6%ejí¿Hâ tÍ8'’H;á8 ^ 4
. L o i f j  09*91169
.En « i  efisáiimeiRre próximo áctnaî áp de
a i beposi-
. í ' i
tór en é l-d ir de
snizrtiteti»tvde?jfietaiplasa,u«a'»enbasta;pü- 
bhtefasa teMHaqnisicióa te ’i^veveos «lti- 
«ulos. l'
Lm cáu
sado en esta qp{dtáT'dbibrteá’’i|̂ ĵ é̂  ̂ la 
tragedia oeíu3[|jpî Ms^jdi«]®Rtiá' Jñadru- 
gada del Jj|8í?jBfi.j ' , ' , i . . . ,
El dO(ter dtm Vicente-Gebrian, autor de 
tan itorrjyhl<R#ÍiP9i«b4dñavpeTmanecid̂ ^
Málaga
'vSQttpáfilat te sa «hUa- L14 y su nietecito, uu- 
toda \Aúltítoa4einporadaAeinyÍé!mo, 
tópá^'<ae’cUSn1fai*|ê ^̂ ^̂  ̂
s le, trataron. * , , , 6 t
.^estío más s'éhtído péshffi? 4¥i.***^*“ ®
¡é tan̂ hpxmble depipracitt. - ¡
09iÉteé^^9 B oeo i^ o ;—En la del <|is 
Jo de la Mé?Q0d fueron.curados,í 'humero j
Ricarte (prtízT^i^ei'O,,^ una .bemda enTp® l?® 
teO<Í2quié*ao‘. \ t i  ida^Páaodúlcé), septey; 
Gaifjnéo Ma|titt Navarro, Hetuberidaién laá c^bp .fî .*ooni5jpales^d‘ '
ncesante
Ipa trabajos para cambiar dé sitio los rai­
les qne corren á lo^largo telr Parqué; toda 
vez que pov errpr en/el plaito de éstéi la 
vía fné iehdida^eií’̂ el )ñ|̂ ar uoí 
¿acera de ceménto.
nde de|>e ir la
ífrenti
.•rS^«jtioipán
___ __ U t p A ' / T '  ' f*-
. ̂ rfé'quSshúpídto’‘"Mána Gqt̂ ^̂
iMtóxtttLteStoviBenrittWr ' 1 préWzíttd>a séfíaleé %§zíl|i]̂ h#cfó^men|al, 
añuSLcStés Galán, de j^á herida; en - poz lo que intóreéabé'- áh réfeotómiVníq y 
delrlchb, éaáoal. |su recJüsfóm K
Jiipézieji ,Oaintf^nq, déAunaliikació^ .jDenooeÍtoi^oj|. Ppr;j,atrayes4lr: la 
xhott^eepo, i j iL I AÍáméda de Colón han sido denupciadOŜ OB
Sáh'ú'él Ríos Navarro,, de una herida en|cpnciactQr̂ <qe,||||g Cffro%19,ypi y A29.:
 ̂ j   ̂ 'A99«í«ólj5|¡¡»jrnMañanaihomingó'céle-
la del diatrlto l|oJe Alameda: itorará junta geteral. lia Asociación te  ̂ la
lunaî contu-rpjréiiéa. ^
S oelós SM>i^4MpoBdlenit*9 ~^an 
sido •nombrados por esta SocitediEd̂ lEconó- 
mica de Amigos del País socips corres pon- 
dientes en Madrid y Granada respectiva 
ui^ei y  Admira al notable y  ve-' mente, el abogadp Don Francisco Pacheco
‘ ■ ■ ■ ~ .........  ....... ■ ' « ót:
JR$O pZ i&ALIZ 
piará d«:;ia <[pniti|u|:l6«ír-MAy|^A;
Ctibierto -^e pjBséUs hsl^ las cinco 
la tardeL^De 'tre%"^&eíastéu, adelanto; á 
todas h o r^ —át 'diario, Mapaixcipeŝ  á ^  
i^itanito^V^áción en el piato te l d ^  







hoy los 8Bfipp,p8i8|g|iiefptqé.!) ¡ l u t 
I). Maimél Caballero Arias para optar á 
l|î éal&stî ¡|é :fóol|i<i ̂ ^alfVé^aríM&TOs^ 
la car̂ Jterá Granada á jliadfid,̂
t.Mé HIÍ],0(ií^^ébVaü.'
D.iJds^^Toiitesi Cabsílléilo pavár>éptorVb 
la subasta de acOpite páVa ré|íariiéiOúéb' de­
ja carretera de :Gran&da á Madrid̂ uv̂ onkidis 
¡ttotps kllóláetros del anterior, ibiportanto 
jSSO.OOipeqetas. c . <; • . , ;  ̂ ¡
Don Manuel Morente y Escribano, para
ffárádbé; én-ia sesión prii%ra, Ips sékcérea
fuspaahds la Alameda 
GabelasS DE FAMILIA .
elitón Aséhsio Gómez, dbn Cecilio 
den Antcnib 'tiras 
rrb, dbn Pedra GÓmez^Navas, don j ^ n<d 
Fernandez Paróte, don Guillermo ̂ Atopei 
^  Casiitoro RóuPerez; 'don *íosé 
cWlge-Gár^á, Hbn Pedrb Doininguez To- 
< «res, don Feliciahb deLPino Ardoim^ dóñ 
.pztooíte. Balleiiíto Alcoftea, '̂don Antonio 
emtéz (Mtiér|ez2 don Ghillárnioljopez Lá- 
a, don j r̂apcisrm Hidalgo Tóbenos, don
M W C T O 0  s c o i i 6 m I o í^
!ÜR
dGMtoitf, ¡Sí- H a l a g a
letas de relieve
.1
I y d’éétñádb .̂
a V ‘* 4 iU i ( l i 4 e 'e ^ '
ras,--lhp^o|He|sftPí^ 
teroS-y toña ofitoe de eoi 
toites te oetoteto.
VlfesiA,—Gar<w* «̂e»flí gui U cal îld 
Jg lito ¡̂ oétietps de seta, ét Ümejpf-
Líbbis Hb VapiUBs MIíb
éAUDAB FIJAS del PUERTO HpkAIAtU
don-
Luis Ledesma  ̂ í^oUrivOiTíy don lY.emigió. 
r J
EfPAai»ADBS-\
D. Alejandro Avila Contl, don José At- 
varea'Peieay de&-Jesé ̂ L̂ópez Sáncfaeŝ '-doir
Él vaportranélsEMIR
saldrá el día 16 de Mayo para Helltla, Ka- 
moni'S, OVan; Oétto y MarieRt; eoii traibor- 
do para Tnn9L Paiermo, Oonatantínopla, 
Odeste -̂^AlejaBdtfa 7  para todos loa pnertoa 
de Argelia.  ̂ ,
■El vtqior transatlántio^ i^ o é s
saldrá el 19 de Mayo ..pato Río Janeiro Y
S « ío 8- * '
El vapor transatlánnoo xranoieAQÜITAI^ '
lálteá «1 A6.de Mayo pztfÁlmoJáñ Ran-







PRENSAS^^^PIEORAS MOUNO  ̂
A v e r l y -  MoHtaut-jiE^»^ @ ^ í a  
■■■ '^Tím m xfíom Ésr-
íA'i I I ; 1)'*
M-'i' 3174 -̂ 'EL CONÍ^DEfj&AYIIlUlíií^ I L  CONDE DE LAYEINIE
?9 ian
fse  iájG  
rh is jan ^  
WPtp á;,una eprnéntp 
.al cioana el lucrar nest.v
AdGmáSf et? calabo- 
' y< 6pinhr^,i 96 leueileBtra 
sgaAiQU® QQtiviqvtQ ea«fia¡iiaor-
Líln Íí .Ina nriAflifsimnnACL- ilA l^ irra .
Obré pof,un }i|terés (í6(Jb|Gmaíiítla3,,.»!P poí pspíriti» de 
pontradÍQî ióp; pero es tál vuestra opsiuMbre d€t Jut£orpre- 
tar mql ^is aqtps,-r;áfi#a|d idevolvióndole su. irpuíaj-rsque 
Jo habéto topiadp ou,mafep^ári;p*íAquí tejiñis, jzijes,» lo,<que 
"  úiia expliqs îdotq^mpleta; la fMqupzai hame
*“ l"ca'iaa. 
iántonio Sanjuan Ballesteros, de dos he 
idas en la frenté, ĵ or ígtmL motivo.';
:á^Plpn1At96irTrrEl público dqMálaga,
qhe tanto q - - a * ___ -
mano actor cómico don JuanuEsjAntaleón, i Rfibíí jrhl profeii^DónJuañ García Mága-
«{•Aa  ■ '- 'í/ ..... . . f ■ ■pronto sq. dará<ql gR8to->délaplamdkle.
Los aitiét'a que regentea el . popular don 
I'Jnan, son todos muy aprdffiábT ,̂ proce
i riño.
al £1' oVg^ U ne comi-
!- í sión'dé l̂áClasó escolar de Máioga,repreéen-
cbnie^tado á la brutalidad; ̂ iMiipás qpQrigi8?i >
— señora,—dijo LouvljiS', triunfante alver sttmi- 
áá al  ̂SR orgullosa epemigaf-Apelé^ Tuqstra jrazdn, á
-'estra conciencia, y seguro; Istaha de-quesería fiido.
' Nue^ro qued ĵ perfecmipeate trazado: @ois libre
víri Miento al líavftrp^, ip paistoo.queyoíei|)ec-
to de A lm e te . ,
—jOiJé necesidadhaydeeOíTeoir enloque noipaedo
t'éerítíé Otra manera! I .. . • ' o-
•'¿«̂ ^UMO satisféeho, señora^Mdyo el mmistto.—Sin em- 
bií-ten'Váelvo íáih qüe antes ophe dicho; con vos, sfî ora, 
' solOpWdo-usar armas coíté^s^débolo así á vuestro ran- 
go'jiLuy ge’inclinó'con respetoj-ír-dóbolo alsuoao aprecio que 
m-e* inspira vuestro incomparable niérito. t <
La marquesa le devolvió su reverencia. * -  
Ll^Tengo, pues, el honor de ddvertiros^i-anadió,—que 
' - ini8 intétíteioües respecto ñ. la señorita d¡e Savietes íbaji ya- 
ría'dODorvcompleto;sdeslínola una poswáómcuyas venta- 
f jas os^enuinelriarfa;.- si no'fueseíahuSarde vqestros -precio- 
Vi.,Vtlai>na Ha unflji nRrsnna aue os ieséicom-
lica da- 
ohtu
des SampeHlro, la gtociosa' y sinmál 
ma jqyen') que to9%Vbiable^aeóMáa 
I' vo la última vez que actuó-enMál'ágY. .
. l^mbién es véhtajbslíiáfeúui dSpbéida enlla'ires^úcioa qué 





momentos bubl ros de aperso  q q  : a  
‘ luioiAiÉente' eMtra-ña¿ Así, pues,- be resuelto retirar de este 
conyento á ia> señorita de Sayieres, yihe queri^ qyisaros- 
lOí* señora, en*vuestra doble calidad-de superiOM g^eral 
f  de-enemiga> nábrebedoraide toda mitrespetuósaíiconsíds-*
—No será así, señor marqués; á VoS oS toca decirlo.
—Lo haré, señora, ya que para ello me autorizáis; ma-* 
ñaña, sí os parece, puesiabfra es ya muy tarde.
—Gomo gustéis, vos* sois el dueño en este punto,—dijo 
con frialdad la marquesa, cuya cabeza ardía, cuyo pecho 
se agitaba de cólera y de indignación.
—No quiero turbar el reposo de las religiosas; vuestra 
palabra, vuestrcr^^gfi^p^qpisf^^e^r, y no necesito más.
A l verle inclinado aparentando el más profundo res­
peto, se preguntó á sí misma la marquesa por qué no se 
desplomaba una piedra de la bóveda contra aquella in- 
.'..fĵ nal ĉ beza  ̂■. ^ ■ i
LouvoíSi dkigió unAiaitóvaimuadftiL «H.i^édédi^ se 
,4 . •deepídió.i H.si->•{ ••í'i-'-*.' ■ v';
; p ..fO^ópeje >Uamar.á SUS criados; Qfiñm̂  aibiorotaar según su 
I icpBtUPbrp, ty‘galopai>dpiegb póí el szmoro capfino. 
r-i Hii í*Rli5WI6eî  la.intarj[pesaiqQSóiltopteetan«oi^y».al voiyer- 
víó abrjrsenlentomente con (ünúdoá sacpdimieiiiPQfs la 
. puerta deliCorredorpordondn|ia^ía entrado Jazmím 
. , Este.jnostoó,supáüdo y asustado rostro. . ,
—¡Cómo! ¿estábais aquí, s^os abate!--dijoTa marque- 
-tó iisaíF^lííálilk jofldojo quesheaba de papar! a v 
iz. (ir: ^sepera,~balbuceó el pobre abate juntaiufo las
* xnauos,—i^b iL^ para poder andar... ■ |í
—Puesto que POS,habéis oido¡, sabéis ya tanto como m 
marqués de Lous:ois;-rTdijo Ja marquesa interrüippiéado- 
» j^»t^Adiós^3y afzroyecbáos de^cuanto pe hadlcho ;̂aquI es- 
•.■ t p t r n q c l i e , ' ;v ' ¡ ■ r>r^
. uY. le deppidió coauo,gesto, smipermitirle decir una pa- 
r-, la^ra. i- ■ v...  ̂ ^
—Solo Dios puede deshacer ese tnudo,-^mu»HiHró la 
marquesa efbtraüdo eto su dratoriov - >
í> o (ir '•> .*] 't
teguida cáractoltettca, qné'há pértónécídol Trasladamos el ruegaá.la expresada! au-
4 bompañias te  alto Inste, éOiíbp lá dé TOai
HMlier,Fuenl!6B«y o iw s í - í' <
toridiSt'
¡ Oomlatón-R‘«  Attmaidir.—!Bñ sú vi- 
Del gtacioatoimotdo» Í6abvqtí&!^Wi«^at sita deHjby; Ja ComJpión 'de Aha«tós ha be- 
Todos conocen al.inimitahfe'fméipjete cho los Hecpnzípps de costumbre, tanto en!
ii,de El ,ssdor .-Go&teMádoVi BáW B^aéndn panes falíos te'peso. c.omo. en léche*'adélte-
%í Mdr«r, M  Oso «•terto.ty-ottoéiilbucbas rada.
®*k«0'dtoá-! mi  no-1
í i a r o <  v > j  table los trabajos del Parque,jtanto lo|de-)
ju género que euUiva la compañía que rrlboi como el relleno, ya casi toMúiiado. |
t  de e e iga^
'̂ ración. " ‘
> La marquesa se estreüiéció; entrevéíá él liórĵ ibíb por­
venir que esjperaba’á Ja pobre'AmtoiHeta, arslhda y s n apo­
yo, entregada á su' persegoid^n, separada para siémpre 
de-̂ Geraroo; pero era, imposible'toda neÉ'ktíva,' fóda'obje- 
ción.' ' *■ ‘ ,
' --^¿Gttáíidó 'pensáis lléváróS^á'Ja jdVetí!^pfegíibt«5 con




rii TWf ■VJ- V
DOS EDICIONES DIARIAS iÍ81 E P ep taú
m  iiUETii inii;iai]i
EC COS¿-^n larúmt̂ ^
■  ItOB aomereiinléa i  
‘n  ÍndnatiiaieK»«d?wa 
fw^ impreaoa Zambrt- 
na HermañosliMa': 
peelalidadfotograbaéoi.;
D N  L l 'H D E R T i DE
J jlos Añigidos. (Llano 
f^ d e  Sta: Sofía)se vende 
alcacer 6 6 reales quintal
fIRANQISOO Paya U ff 
| frIn ,^ fesor de guita- 
A rra.Dá lecciones oel 
4ÍI género. andalni.. Tri- 
jid aA  68. '
|!llMéiinlUS¿^aldera de 
IV I vapor l|S|e8a,fuerza 
1114 oaballK; Sé vende.
Juan G l^d o  (Oapu- 
chinos) VelápMálaga. '
-ai S ' _ ' • i l f l ' " '
g  S X  1  ^
Da s  s 0-
O ’S  ^  S . ^ 0
CO '-S '' r2 **
S  JS  f -  1  3 1  
S  g  «  1  l s |  
§  ’ á  S a  |I 2P  Z  CM 1  . s a
- i  ■ i » '  >«£ 1  á ' l  1j5Q, *3 ^  »  8,^- s■ . : m J ol 0
# ‘D Í S I A  ^
iJpompri|ji;^na caja de 
.Tqauda]^ — Informa- 
f  Pozc^^táces, 44.
iW ALLEH jkqj^gastrería 
' IMa Ricacq^ Alar 
1  oón Lnjémnmto Fes- 
oadorefc) n ill pisó 2.® 
Prontitud yi^^om la.
fllALLEB dé bombona 
' I V  hojalatería de An'!̂  
1 tonio TerneL ; ̂  
Cortina del Muelle 
nfimero 18,
MOMFRA y Venta ','de 
I ;  maquinarjausada y 
\1 todp clase de meta­
les. Repafaoiones— 
AgnstínFarejo7(derribo)
riBANXSTERIA. - Zam- 
I f  brana y DoblasAgus- 
1 Atín Parejd, 6.-<Be oons- 
■truyen toda^elásASe 
muebles de lujo;''' ' '
T'Gntiérrei Días, Flaia, 
* de la Victoria, 27^ 
l ia  ' Zincografías, foto- 
* grabados, Aniotl- 
pías, urqmoflpuis, eto.
PLOASXOlimin 60nU^  ̂i 
I  I  se vpniMmionógraT' 
^  fos,eu^etamente 
nuevójÍKg¡n estas > 
qñoinas infd|plrán.
G E ^ U I L A
0nna ooghera.—Infor-' 
■^báaráii; oallOíde Agus­
tín Parejo joúm,.87. '
. ITIALLER (^^haldererlh. 
'1* dé Frauémoo Beií- 
f  te z ,T M ft^  9. E8- 
peoiáiidMlen dépS- 
sitos para Uqpdos. >
filERNERA, ykca y ñle 
^1' tes. Garimeería de 
i  Dolores 1i|bnge,pla- 
V za Albóndiga n.® l4. 
Se ga;rantisa„eLPeso,
IVIALLER de oar|)inte- 
ría de Zambrana y 
1 Doblas, calle Agns- 
' tín Parejo, 6, Telé .̂ 
fono, 125.
/bARNEOEIUA de Do- 
1 ’  loras Monge, Plaaa 
i j  A lhón^a, 14. Oar- 
nes do Vaca; Terne­
ra yJüiluta* Pupo eabil.
TIABRIOA de i Onrtidos 
I r  r de José Gmrrido.— 
§  Especialidad en la->,i 
^  ñas, zalear y  pieles. 
Flores García nnm. 1;
HJPAQÜINA de sumar 
IW tAdix.» Lamas per- 
illlfecta  y rápida. No se 
íí^eqiiivooa.Sevendé en 
La Llave, calle Larios.
|\AFEL p l^envolver.: 
U  Be venfa á tres pe- 
r  setas l#;arroba eni 
la Aiupnistraoión! 
deELPoPüliB.
n  Éáiquilan algunas ha- 
Vbitaeiones' ininegla-' 
Ijdas en sitio céntrico. 
“  Bn esta Ad^nistra-' 
ción informarán. < s
flIALLER y tienda de 
' 1' cordeles, alpargae- - 
N ría ycáñamos de tto 
■ das olasesjOristóbal 
GrimI^ San Juan, 76. v
------- V u
ÍEÍ Odtodfl de^Monteérísto 
Los íres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
tiradas exprofeso para 
dichas obras, . el enona- 
deruador participa á los 
'•nioriptores que por 25 
cuntimos encuaderna el 
tomo de le» meqoionu’ 
das novelas., .  ̂ ^





h m m T m
relio Inndre 





aar los bordados de todds estilos:
Bneaĵ s, reales, matices, panto vainiea, éter, ejeeatados 
'«•a la miqnlna ,
D O M É S T I C A  B O B I N A * C E N T B A L ,  
lae se emplea nnlTersalmente par| las famlliu.la misma q •a
las labores 4e ropa blanca,, prendas da vestir y otras similares,
13í C0S6ITSvLc^xmlmai 9A  Im F x o PAPEL PARA
*  Ü A 1 .A «A , 1,“A n ie l,H  I . ETP«n.
Htl
i é,Ĥ|iqninas_̂ êt̂  Ttiw lia mtiiilM i PadM i,60 8(iiBaiiilK.-HRiiiiiil Crtfldfl) lliBtrii» p  a ii gitl» viin.¿¿ A N T U d lV E ilA , 8, E<m^eim, 8 . B O H D A , 8, €mip¿l»r» Kapimel, É HAliA iG lA , 7,* Meremderea, 7 E n ^ la  im p re n ta  d e  se  ^ e n d e  p o r
p i E S C O N F l A D  D E  L A S  l i d l ' T  A C I O N  E S .  lO f; P E P I D  S l E M ^ B S
poaraO tra lAcdlt perita íM* <( tKi^ « JORAiilBe o ol y sim y Gnpê
í;« >
D e p ó s i t o  O e n t ir a l ;  L a b o r a t o r i o
CERTIFICO: Que he empleado el preparado SMU^ 
M A R F IL  A L  G U A Y A C rO L  en “ la práctica infantil, 
obtenido notables cüracioiĝ es en lodos los casos en que está ) 
asi como el que suscribe lo ̂ ha utilizado párá -el enhitf bron^nlt 
ca que viene padeciendo hqce largo tiempo j  ha hallado notable, 
en su dolencia. >  ̂ >
T  ptura que pueda h§c| î ĵceimt«r, dnue presente «m Maáí î 
Mane de l$9i.
de vapor, las mdk sólidas y económiéas tsóhocl4al ̂ bas* 
da>el idis,>iepp,especialidad en \opomóviles, pdedeU verse 
fancionar en esta piovinciaV—̂ Bom^as ceq,l;!r1[fdgah de’ 
alta.presióA para glandes elevfacioneq, de' í̂inÓI  ̂dé'̂ unó,
dos y tres cuerpos, para pozos de grand^' 'jjirdfándida-v 
'lies, movidas ̂ por caballería Ó motor
bre, los más perfeccionados basta el^á, d^la cabaBA-' 
^̂  VET, PAXMAN y*Ca.^Btd.,^Colchejter, (̂lnglatei^^^  ̂ '
'  ̂ i l i á ^ ü i i i a í s  ó Lhd t o d a s  e l a s e s
partí labrar4nadwas, tuberías y acbeSqiios, negras f  
garbanizadas, de t̂odas dimensiones,—yálvulas y grlfe- 
rias de'todaa (síáss> usos. Instalaciones
completss para liegqs y tóáa clase ĉ e industrias. 
RépTesentante exclusivo por esta región ;
X X T J ^ 1 ¿ T  JSvíL . ^ E ' X ’Z ^ E Z
P A S B O  D B  R B D IN G  nAm- B 7 .-^M Á L A G A
Nota Se faci^tan catálogos y presupuestos á todo 
qnelospida.  ̂ ‘ '  ' ' ■ ^   ̂ '
j í1
él la Real. J^dca da R' H.
í i i e V K B r T E C R  ( H < * m d a 0 "
l lM f^ d i i t t r f i t T H T fT  d » d .E .  k A f i t e d e H o l t t B i l
'iSdiaadeei. Ctoranrtnaia pmMí. j
S «  -nsemS^ js o rb l.p )M ñ B M  ̂ hsÉaiiiM^ 
* w M ¿ N * ¿ * É i B É e e i '
IPerobenp-Laza
s-^
Medlpam t̂o «apéela» de la prl.
tííclon’.'';*mera dah ícldh’.".««dll»« la •alída da 
loadUntós.'éalma’er^ISryWpi'orlIO
de las «netas Praviana los accldantaa 
de ipa dsnticidiiae dlfleilas. l.
,QEIipff»ESU?|Ay*ei»8 -
A l pór ¿láyo»: S.' 2 «A8A
V Lébprabrip Qufmiéd ' 'J v ■
...J . .■ IMADiOA-̂ ------^
V .  Ú.I..i ;
|Í|H ^
Sa »I  s
o  ^ F a r m a c é u t i c o " d e ” F .  d e l  R í o  O n ^ r r e r o  (S u 'e e s o r  G e t g ó l e z .  jCdaríU ).— C o m p a f i i a ,  2 2 .— M A D A G A
Aüip DB cono
DS;‘ÜA'lÉO^á3^I4;‘b A ^  UAGISTRATÜBA T  X>R M  A^UprRÁCIÓR
I .. . v r - ¡ .  ' l í ' . p E  E . S : p  A  f i  A - . .  f *
n u i  n n t t  neo, íd i iK iS i  in íoos iis ru o m o id io s 'T .to iio iit » i
i B A l i L L Y - B  A I L L O  E r |> ;
A&o X X V l l l  de<stt’ pu^Iip ión .;.
T R B S V Ó I i Ü M I N O S p S ;
:. , ■T >n.'A4yÍ:S
It o m o s




t^ ellid o f y p f
t/pint
DATOS! EMadMeoa-^0«^fl(!ot.-rm«i4Srieo|k-.¿C9JEA lh V IO ^OeiwriptlTot.'— Monumentos.—VIm  íe  comunica- «p^do», proí^
( dones, talegipáecaf, (ele^nieai, posta]e'i.—Prodae-
* '> dón agrícola,' indostrial, minerâ , etc.—Co]ner<;ian- 
tes.—IndmtrlalesPrindpales contribnyentee.r- 
lIagIilntiinuv-.\dminlstraciones del-!Estado, pro- 
.vindales, numtdpales v eclesiásticas. — Ferlss.-> 
nssta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan­
tos dmtom pneden str úíUoa al’comerdante,
Indnstriil, ofleints del Estado, eociedadea de todas 
ciases, á las personas do samra, drilts, mlUtamy,
Hfrimliti é ededáftíMS-
ES EL ■Úmoo i qp* ‘*odlmn detalladamente In 
r parUt' Ofíolmt per estar Rooonoatdo dm 
uiUldmd púhnoB por RR. OO.
ES ELÚRIOO qne condene ipdom loo pum-btom e» líiApiiñtan̂  sran,
ordenados por pronndas, partidos Jndldalas, dn- 
' dute, vinas 6 logaras  ̂inelnyendo en - cada uno:
1.*, nnn descripción geograllcB,>bIH6rla y estn- 
dlraet, een inaietdón de tes esrtertes, estacionas 
de ferroearriles, telégrafos, teléfonos, ferias, se- 
taUedmienlos de batios, ebenlos, etc.; S.*, te parte 
éfld¿ jr A*, lu profomlonmorn oomor- 
e l ó  •  fn ifira r r la a  een les nembiee y apdll^ 
dM do loe qne las aiertsn.
da per ins tres ¿rdenes de
> y calles los habitantes ds 
»tonm j  .Vmtonoia,
qne da por ivm dos órdenes de 
^e^nes los habitantes át Smvl- 
fM Hobanm.'a,L!ab
ES EL ÚMIOU tiáa da nna intormadón eomple- 
tísima O p íM , Ruaría R/ao y Fl- 
<am.
Eatudam Hlmpmno-
iñiralt Costa Bisa, Gnatemate, 












ES EL ÚMIÓOjv* e* nna Smoolán UM 
ipanJarOf l»n tes selias de tes principales 
casas represantedu en Espafia, con ni nombre y 
•eBas dd repr(
•aldét Maríai IdSxIao.
OíBal San  BoUria, Colombia,í4f  ̂  - - - - ■Panamá, Paramay, Peri^ Repd- 
Umgnay, Ve^nete y Curatfao. 
qps eontiene Poríugmt éom-
FpeoÜM 25 Pti
FRANCO jo^ FĈ RTESES E L  tTNIGO DE HISPANA
QUB ESTÁ COMPLETO
E S  E L  Ú N I C O  Q U E  C O N V I E N E  A l j  A N U N C I A N T E
r». , 'PORQtrS SE LEE EN TODO EL MONDO
Be toUn da venta en la Libretia editorial de Baiijit-Ba EíLIHBX i  Eiras, Plaza de 
Santa Ana, nim. 10, y en Ifui principales del. mando.
, „De yenta én. .cafea del Representante en Má Bernai*j(Jp.Gr¿ircía 
l̂ Brtíne?, Huerlo de la Madera, 5, y en esta A< ministhci^¿ '
! í Se liáCS clase de trabajos tipográficos
V a P l R u e '  L l a & A n  1|o i|é
' ........................ Vat-.
wm.
Q E ^ I I O E D O f5H
m'M'M. . .  ....................
. y. ,A«^, «oraLMéii,, A^«ie 'o Íf ii.éM,
lrt«N iláá í^ . Mtib ladiBpwot^hUi iv lu  4|S ôra| c (a ru t¿  &
VAIPABAŴ MIS'OS YÁlíteuiHÓS. '
P h'
taMeatadee 6 «dañe neabdtMte 81» BI l. HABA
í í n e >e >o
..............













^  , <D
o  g .
f
o é M P A Ñ J A  A N O N I M A .  -  B I L B A O  ILHACEN EN MILAM,STRACHAN9iíy22
'». i §*P?I®S: papa imprentas,vlUografian y, para envolvevi i 
.» q&bres, resmillería, libros^ cuadernos y manipuladoa 
de toda piase.—Papeles ^ r á . lechos en .todos los pesos 
'..y calidadjBq.' -̂' ' ' " j
'P a p e l  d e  im p re s ió n  64  x  88  d e  11 Ij:aDs 
á. 6 ,50  p es títa s  ia  r e s m a . ,
I Se ven d en :éc ir# A ó j 




p é r t e ^ c e i^  á ' l a . ' j r '  
h o r u i á r ^ l  in h e s té  
Qointans,’ ̂ ne 
•ión en
eJai '̂ó-Ér
d p lM a i
A É i t t i a é i o
j Se hs/establecido Una 
I ciá jde Negocios páía tb d a '
»st|ü®a»0o.—,T,6daa
las íilheKM^s di^Btíyas se restábleoen en alg.UHps dfttg con el
E L IX IR  O R É Z
rvACi-f'ÍTrr\ , lite,. I a  A. j  : jj m̂.i «w • t. . ..»rfí. ,1» ■tó^co digestivo. Es la pnep&ráoiÓA digestida -máfe ¿onoói^ ón
todo el.'npndO(iDeposito eni :téda8 las'fa:rmiiaiDiaá.i > . '
/< V .< C o llln  9t C,% Favftii  ̂ .
máe VEttQ solamente con etoM Érf
sur cntiMminnttM yjM nti
imios T  adffignm E T Í » »  y '«1 ennv-
*>igot«„lM^m, etc.) 3|n ningán pehgrm pnrñ el entle; *  
, nnienmente y«r este pracetilmienta legarliimo.qne, nnedea aWasenc 
.rnsulttlflloe eoraretiil.fitH v __ ____ .n.____
PMCIM «; para el cnerpo, pesetas yr fraáce grantia 
^a is. Se.envte per carra» discreta del detdalta du ___  ___
itam hambre»,
qn, larcatetse;;'^
't m . :
íM M
; Be siquiiá } > , '  -  ' ^ i ^ í o A S I Q N  
l^ c íeM v",^  ' l  ’csbandm, 116 de ía calle de Torrijos,afrente á 
‘ "^ancav—Aereditadi8imáde£etablecib!ilbnto.
ajaste, Éüevto del Gonlde', 12. ^ v ,,
>.«xot ca. 
Pan  su
«ó; de íiteclamaciones éi^osGt 
tiros admiuistntivOiÉi' jqdicil
les,* militafer y eclesióslicoil 
embarque de Viejferos ̂ l>toa h 




,las 10 á las t7.
.... .Batatas de
: A c a b a ;  .d e  l le g a ir/ .
Acera de ¿ l í t j i i ia '
rrerfa):
S m / t p a m p a m I
JSatL tienda de come 
^ e l mejor; ̂ sitio da J'
. Esta casa está. 
ohkciuy./
Fábrica dó'
,'yentas‘ia po#lhsj|̂  ̂
Rehacen A la nlúd 
c\ ̂ OaHé Posos Djfttq
.í«jjr£j*'
í
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— Habíais mandadoimpóner aáá dura penitenciiE á  una 
pobre niña ^
ií í(-ú. s;
J. h íf,t ,
r x w i t
^ U n a  pobre > niñal||ue há deii^lreiigiosaj y que lo  será, 
qUb Be^dbSlaba cdñtrU la átttórí-
liirores amoirosQ's. Esto 
lnda|(
F la n  d é  eainpafta
Jazmín volvió al campamento presa de4a>más cruel per- 
plelidad que eneu vida había éz!pcríiéehtáddV > '  ̂
Ofrecíanse con claridad á su mente todas las calamida­
des ̂ resultantes de la nueva decisidn dé liOñtdis '̂; tápenas 
la habría participado á Gerardo, cuando éste; retenido bas­
ta entonces por la frágil ésperanzirde la ' protección de la 
márquééa, se lanzaría por la terrible senda de la violen­
cia iy de la ilegalidad; ¿y cómo contener á un‘hombre de 
aquella energía después de encender en él los ciegos furo­
res déla desesperación?
señora; una
dad. superidf, y que |Samábi á;%íbndes vócés á * uri dficial 
en auxiliode su rebenón y dé Sw 
se' llama en 'todhs pintes Uá éédándáld; los escá a ios se 
castigan en loé conventos, y eá^^ido due nodos'toleráis 
vos en Saint-Gyr,̂  señorsé Conmsád, 'pues,’qae« aéos^bm- 
’ bráda á ver todo! mié actos bájáidS ’éolOrés Mát̂ 'som 
os ha parecido bortíbMmi^rjjáéza con lá séñ’oritá' jde Sa- 
y vieres; cobfesad‘ tambvSn, Épor ello Upelo á' vuestra leal- 
' tad; que boltábais mis deî eéloS áí ibbríiPa'r á’ esá i dveb Inás
desprecio del qae éienté ya por mié níabdatoé, tan re^pe- 
tables’Sin dUdá coMolo es vbestro afecto pw ei;conde de
Por otra parte; |qué sucedería si Jazmín guardase silen- 
de las singularés revelaciones que se le habían; cío aceres.
hecho?. Gerardo habrÍR perdido á Ántoniéta  ̂ y el infeliz 
al. saberlo más!tarde, cometería, sin fruto para -su felici- 
í .dad, los mismose^ccesos queBi lo hubiese sabido al mo- 
,v mentó. Adeníás; como .todo en el mundo se sabe, Gerardo 
podía averiguar por la misma marquesa que Jazmín ha- 
bía oído la fátal eonvérsación, y entonces Gerardo'habría 
’ dirigido á su antiguo amigo eternas reconvenciones y una 
1, jnaldición, harto merecida. '
Jazmín cedió anteesta . última idea; préñrió la desgracia
?[ue podía traer consigo una compensación por pequeña que 
uí ese, y luego que hubo tomado una resolución, luego que 
se hubo fortalecido por medio de una oración al ángel de 
su guarda, aceleró el movimiento de sus cortas piernas, y 
penetró en la tienda de Gerardo, quien le aguardaba en las
Dgustias de la agonía... ,
í a  relación fue corta; Jazmín ño se entretuvo en deta­
l l e s  jR Í  comentó la conducta de la marquesa en el asunto; 
se limíf d á referir el hecho, el doloroso y violento proyecto 
de Lottvoís respecto de Antoniéta. A medida que hablaba 
el yostro óe Gerardo pasaba por todos los grados del te<
* «Lavernie, en cuáiiúé vuestro afecto y mis' mandatos -irecoi 
. > nocen igual origen: ' ’ ' * ' ' ' . y
—Quizás'tengáis razón,—dijo la'iñárquesa ñngiepdo 
hallarse convencida por lá̂  vibrúad;.;éí0n(lo así que solo 
cedía al temor. ' ",- r O ' «
" i ' JjOuvoís acabó de batir en brecha su vacilación.
—¿Os parece acaso singular,—exclamó con audacia,— 
verme ejercer tal autoridad sObr̂  la señorita de Javieres? 
¿Pretendéis acaso disputármela? ¿Queréis investigar el 
origen de 'mis derechos? E«téril trabajo; lo mismo sería 
para mí indagar la naturaleza del afecto que profesáis al 
conde, y solicitar que me mostráseis la recomendación de 
sumadré. . . í  ■ ■ ■ v- . ■ . [
r La marquesa se estremeció antela infernal sagacidad de 
aquel hombre, que al azar, aun en medio de las tinieblas 
de su ignorancia, sabía encontrar el lado vulnerable del 
enemigo y dirigirle golpe sobre golpei |Ah! jcómo heriría 
u sisus ojos viesen La luz! . ;
í ;. h-^Señor marqués, os sobra la razón en todos los > pun­
tos,-*se apresuró á contestar,—excepto encuno» Jamás he 
.i . ̂  ipretendiáo favorecer clase alguna de inclinación eptre el 
í esconde de Lavernie y la señorita de Savieres, y me, basta 
que os intereséis por esta para que prohíba yo. é  aquél él 
■ nac6rla . su, esposa.! Vos y yo somos enemigos en jexceso 
, ; „ para que nuestros partidarios puedan contraer-entre sí 
' i n felices matríinonios. Libré á la señorita de Savi^es de su 
pi^itencia porque nji llegada á un convento absuelve de 
todas las penas, porque Saint Gyr, que yo he fundado, se 
llalla ,b,ajo la Ipvopacíón d6; San;Agustío, corno no igno­
ráis, y la señorita de Savíeres, en caUdad de AgusUna, me
ioii¡0» “ "  : 'í' ■
Notas útiles
B o le tín  O lle la i
D.I4I.B: , .
..'XáictQs'aélUiáQS., ! 
y; Stdem  de la‘ ^ d U 'a p  Sedella. 
—ídem de^diyi^s jugados.






nnOADO Dl' lé  MB80W ’
Nádmieráos: HlguM' V^llarrubija .gantá- 
Rdiz MoíJri^o, Matilde Gastroná, Garihen  ̂ ________
•Múñdi;, José la Torre ̂ i^or j  Antonio 
Alvarez Sánc&ez. ^
sé
,J)efanclonefi: Car^^R VliraajjBotelló,* JÍS- 
5 Lieema í<opez, Gonéépción Randp Groset
"TataKól, fitaVhialt a A G!AwakWa. . ' ■ ■ ■ ■Lcheí Sefnao. ,
uéo dN iumto DOKiÉes. " 
Antonio Herrero Molina,
é Isabel Sanc i
J.,.. s
Nacimientos; . ______ _______
Garmen Garrida'Ráttios'‘y IdáÜ Dueñas 
Abolañó. ' ■
DefunbíoKés:'' RImón Geirézo' Úbñzález, 
Manuel Ortega Muñoz, Rafael Castillo 
Fuentes,' Joío$a Benítez Feráóndeá y Dolo­
res Atencia ViUodres. ' ‘í
mOÁDQDI ZA aZAKnh 
DefuncionOflvJuan Oreliana Ortiz,
■ - " 15 ¡i- L i s i 'RP
Vapor «Herjieta*, 4e Santander.
Idem aJíí|tól;Haynes», de Céuta. - 
Idem «GIno* San Vicente»,’ de Álgeciras. 
Idem del Oro», de Almería,
' ílhsdtras dhspaohaóos 
Vapor «Herrera», para Sevilla.
Idem «TÓrre dél Oro», para Oádk
p w i!« í» í
5?****^^ún obtenida, eu el ¿ÚliÁt tyi 
Por iimqmaolones. ptas. 30?,5(L ,í \
Poí’i»aB eA o ia a  uta. «p^manenoi s, s. 67,60, 
Por éJCbtañacioúés, ntaâ fl&i 
jroíid, pt«». 340,06. " ■
i'
ü i
o  b flie F V á ie io tt '
DEL m STITD TO  n B 0 lip i(n iÚ ¡i 
Barómetro: media;
êó̂ nW\fanw, 
flístadé del lidéió;̂  átib 
Estado dé la mar, mi
' .y'V'BeseM'iNiádl6wdái'iíP|l̂ ^
,yS0 vaennoi y lOJerbdráiiír'^
660 gramos, pepptaaÚiUli ;̂»
'*?. lW ,7 . «abife, peso #  
mos, pesetas 20,19, - ^
16 eerdos, peso’ 1,842
pesetas 120,82. f 
Total de peaoi'«.281ISíóS .̂_, 
Tofal reaándadpt peaetaa 484,46¿
Reiei saerlfloadaa M  el díá 4i 
21 vaonnaa,ptedlo al íñtrAdon 1.65 nt 
9teruerai, * » » uon
4liauaiíea, n' , tgg¡>¡
18 cerdos, » » .
" ‘A 'M E M K D .A I
f JJda eeñorai' muy’ feVái»ií*‘tbtór 
una hija de diecisiete aSóé, yeriiii 
te éneantadora. ' ' ^
—¿Por qué'no lehuáda usted ün̂  
-preguntan íá la madie.
sarla.
Bn tertulia:
—¿á qué feria de las di’es-y nueve'de] 
ta prorincia irás «steánót^l! '
—Atóflaa;' 4
—Vamoh: tñ tratáa db SeaolteV. 
prohlama. ’ \  ifj 
¿Cuál? ' f  ̂ I
litaientoiertT.rtnn®''#-̂ JBldfl̂ fliÔ
I 'ífX
E m O  PRINC1P4L. 
)̂-dramáUca.
jttraordinaria fnn̂ d̂á'.plúálî  
fiweflcio djs 'aABpciiffijMliídl Déj 
-La comedia <jn un aiBt(%^í' ’ 
4o», y el nainete.en un f (  ' 
tierra». En los intermodí 
toy immagní|oogratoí
notable pDOgramq., i
, -Entradagen^rnl, 6.0b 
A%opho.y,jned|^
